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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το 96,5% του νερού της Γης βρίσκεται στους ωκεανούς και τις θάλασσες, το 1,7% 
στα υπόλοιπα επιφανειακά νερά ήτοι λίμνες, ποτάμια, έλη, κ.τ.λ., το 1,7% στα 
 παγοκαλύμματα και στις παγωμένες σπηλιές της Ανταρκτικής και της Γροιλανδίας, ενώ 
μόλις το  0,001% αυτού  βρίσκεται με την μορφή υγρασία στην ατμόσφαιρας και 
στα σύννεφα.  
Από συνολική ποσότητα, επίσης, του νερού της Γης μόνο το 2,5% είναι 
«γλυκό» και από αυτό το 98,8% του πόσιμου νερού βρίσκεται στα παγοκαλύμματα 
και στα υπόγεια ύδατα. Λιγότερο από 0,3% του γλυκού νερού της Γης βρίσκεται σε 
ποτάμια, λίμνες και στην ατμόσφαιρα, ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό 0,003% 
περιέχεται στα σώματα των βιολογικών όντων και σε ανθρώπινης παραγωγής 
προϊόντα. 
Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους και τις 
άλλες μορφές ζωής. Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό έχει βελτιωθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά 1.000.000.000 άνθρωποι 
ακόμη δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και πάνω από 2.500.000.000 
έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε αποχέτευση.  
Το «γλυκό νερό» είναι ένας ανανεώσιμος πόρος, αλλά παρόλα αυτά η 
παγκόσμια προμήθεια καθαρού «γλυκού» νερού σταθερά μειώνεται. Η ζήτηση νερού 
ήδη ξεπερνά την προσφορά σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς ο παγκόσμιος 
πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, και επομένως το ίδιο και η παγκόσμια ζήτηση 
νερού. Η εγρήγορση για την παγκόσμιας σημασίας διατήρησης νερού για την 
εξυπηρέτηση οικοσυστημάτων έχει μόλις πρόσφατα αρχίσει να αναπτύσσεται, 
συγκεκριμένα κατά τον 20ό αιώνα, όμως, ήδη, πάνω από τους μισούς υγροβιότοπους 
της Γης έχουν δυστυχώς χαθεί μαζί με τις πολύτιμες οικολογικές τους υπηρεσίες. 
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 Το νομικό πλαίσιο για την κατανομή των υδάτινων πόρων στους χρήστες 
νερού όπου ένα τέτοιο πλαίσιο υπάρχει είναι γνωστό ως «δικαιώματα στο νερό» 
(water rights). 
Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με 
την υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν επιπτώσεις στα ύδατα. Σύμφωνα με τα 
στοιχειά της Eurostat το 63% των ευρωπαίων πολιτών δίνουν προτεραιότητα στο 
περιβάλλον έναντι της οικονομικής ανταγωνιστικότητας ενώ το 90% εκτιμά ότι η 
περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με την ίδια αυστηρότητα όπως η 
νομοθεσία για την οικονομία και την απασχόληση. 
Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον 
έθεσε ως προτεραιότητα τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και την ενσωμάτωση 
της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στους άλλους τομείς 
Κοινοτικής πολιτικής, όπως την ενεργειακή πολιτική, την πολιτική μεταφορών, 
γεωργική, αλιευτική και τουριστική.. 
Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα νερά αρχικά αποσπασματικό 
εξελίσσεται με την υιοθέτηση της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό 2000/60 σε δίκαιο 
ολιστικής και μακρόπνοης προσέγγισης. 
Οι βασικές νομοθετικές διατάξεις είναι οι εξής:  
1. Ποιότητα των επιφανειακών νερών από τα οποία αντλείται πόσιμο νερό 
(Οδηγία  75/440, 91/692) 
2. Ποιότητα του πόσιμου νερού (Οδηγία 98/83 που αντικατέστησε την 
80/778) 
3. Μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου του νερού που προορίζεται για 
πόσιμο (Οδηγίες 79/869, 81/885, 91/692) 
4. Ρύπανση από τα απορρυπαντικά (Οδηγία 648/2004, που κατήργησε την 
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Οδηγία 73/404) 
5. Έκχυση επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον (Οδηγίες 76/464, 
83/513, 84/156, 84/491, 86/176, 86/280, 2006/11 και 2008/105) 
6. Απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τα οστρακοειδή (Οδηγίες 79/923, 
2006/113) 
7. Απαιτούμενη ποιότητα των νερών για την διατήρηση της ζωής των 
ψαριών (Οδηγίες 78/659, 91/692, 2006/44) 
8. Προστασία των υπόγειων νερών (Οδηγία 80/68, 2006/118) 
9. Προστασία των νερών από την νιτρική ρύπανση που προκαλείται από την 
χρήση λιπασμάτων στη γεωργία (Οδηγία 91/676) 
10. Υποχρέωση επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων (Οδηγίες 
91/271, 98/15) 
11. Αντιμετώπιση των έμμονων οργανικών ρύπων (Οδηγία 79/117, 
Κανονισμός 850/2004, Απόφαση 2006/507) 
12. Διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (Οδηγίες 76/160, 
2006/7) 
13. Οδηγία πλαίσιο για τη Θαλάσσια στρατηγική (Οδηγία 2008/56) 
14. Ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των νερών κατά 
την διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων (Οδηγίες 96/61, 
2008/1) 
15. Οδηγία πλαίσιο για τα  νερά (Οδηγία 2000/60) 
16. Αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρών (Οδηγία 2007/60) 
17. Προστασία του εδάφους ( Πρόταση Οδηγίας 22.09.2006) 
Στην χώρα μας δεν υπάρχει ένα συστηματοποιημένο νομικό πλαίσιο αλλά 
πλήθος νομοθετικών διατάξεων. Πιο συγκεκριμένα το 1986 εκδίδεται από το 
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Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Ν. 1650, Νόμος πλαίσιο για το περιβάλλον που 
περιλαμβάνει διατάξεις για το νερό, που απαιτούν για την εφαρμογή τους έκδοση 
Κανονιστικών Αποφάσεων που δεν ολοκληρώθηκαν.  
Το 1987 εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο Ν. 1739 για την διαχείριση 
των υδάτινων πόρων, που χωρίζει τη χώρα σε 14 υδατικά διαμερίσματα, τα ακριβή 
όρια των οποίων περιγράφονται στο Π.Δ. 60/1998. Ο Νομός αυτός, σε μεγάλο βαθμό 
δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. 
Το 2003 ο Ν. 3199 «περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων» 
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2000/60 και αντικαθιστά τον Ν. 1739. 
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Ν. 3199: 
1. Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΕΥ), απαρτίζεται από τους 
Υπουργούς ΠΕΚΑ, Οικονομίας, Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ μπορούν να 
συμμετέχουν και άλλοι Υπουργοί, και 
2. Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων εξέδωσε το 2010 την Απόφαση 706 (ΦΕΚ 
1383/Β/2-9-2010) με την  οποία ορίζονται 45 ΛΑΠ της χώρας και οι 
Περιφέρειες, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση τους. 
Συμπερασματικά, το στάδιο εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας προς την 
Οδηγία πλαίσιο για τα νερά χρειάζεται βελτίωση. Θετικό βήμα αποτελεί η 
συγκέντρωση στο ΥΠΕΚΑ των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση των υδάτων που 
είχε το πρώην ΥΠΑΝ.  
Παρόλα ταύτα απαιτείται:  
1. Ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση των εκκρεμών 
νομοθετικών διατάξεων του Ν. 3199, 
2. Ολοκλήρωση της στελέχωσης και οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 
Το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο άρχισε να αναπτύσσεται την δεκαετία του 1970, ως απάντηση στα 
προβλήματα σοβαρής υποβάθμισης και ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
Στη Σύνοδο κορυφής στο Παρίσι το 1972 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συμφώνησαν να στραφούν στην προστασία του περιβάλλοντος, ζήτησαν δε 
από την Ε. Επιτροπή να εκπονήσει πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
Το 1973 εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον για την 
χρονική περίοδο 1973-1976. Σταδιακά το περιβάλλον εντάσσεται όλο και 
περισσότερο στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής. 
Το 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εισάγει άρθρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και καθιστά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπεύθυνη για την προστασία 
του. 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1993, ανακήρυξε ως στόχο την αειφόρο 
ανάπτυξη (sustainable development) και εισήγαγε την αρχή της πρόληψης στην 
περιβαλλοντική πολιτική.  
Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1997, ανήγαγε την αειφόρο ανάπτυξη σε 
πρωταρχικό στόχο της Ε. Ένωσης και την προστασία του περιβάλλοντος σε μία από 
τις απόλυτες προτεραιότητές της.  
Συνθήκη της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 
2009, καθορίζει τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής στα άρθρα 191 έως 193 
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ΣΛΕΕ, τα οποία παρατίθενται κατωτέρω, κάνοντας ειδική αναφορά στο πρόβλημα 
της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 194 ΣΛΕΕ και δίδεται έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την ανάπτυξη πολιτικής αειφόρου ενέργειας. Η προώθηση της 
αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί πλέον ρητή υποχρέωση της Ε. Ένωσης και στις 
εξωτερικές σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ. 
Στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα κράτη 
μέλη, εντάσσεται η προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 4 ΣΛΕΕ), ενώ στις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες εντάσσεται η διατήρηση των βιολογικών πόρων της 
θάλασσας και η αλιευτική πολιτική (άρθρο 3 ΣΛΕΕ). 
 
Άρθρο 191 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 174 της ΣΕΚ) 
1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη 
των ακόλουθων στόχων: τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική 
χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για 
την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.  
2. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις 
διάφορες περιοχές της Ένωσης. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της 
προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά 
προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Στο πλαίσιο 
αυτό, τα μέτρα εναρμόνισης που ανταποκρίνονται σε ανάγκες προστασίας του 
περιβάλλοντος περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, ρήτρα διασφάλισης που εξουσιοδοτεί 
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τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για μη οικονομικούς περιβαλλοντικούς λόγους, 
προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε διαδικασία ελέγχου της Ένωσης.  
3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τομέα του περιβάλλοντος, η Ένωση 
λαμβάνει υπόψη: τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Ένωση 
τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την 
απουσία δράσης, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της 
και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της. 
4.  Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ο τρόπος 
της συνεργασίας της Ένωσης μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συμφωνιών μεταξύ της 
Ένωσης και των ενδιαφερομένων τρίτων μερών. 
Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
διαπραγματεύονται στα πλαίσια διεθνών οργανισμών και να συνάπτουν διεθνείς 
συμφωνίες. 
 
Άρθρο 192 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 175 της ΣΕΚ) 
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που πρέπει να 
αναλάβει η Ένωση για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 191.  
2. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και 
με την επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα , σύμφωνα 
με ειδική νομοθετική διαδικασία, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών, θεσπίζει:  
α) διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα 
β) τα μέτρα που επηρεάζουν: τη χωροταξία, την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων 
πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή εμμέσως στη διαθεσιμότητα των εν λόγω 
πόρων, τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων 
γ)       τα μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ 
διαφορετικών πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του 
εφοδιασμού 
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως προτάσσει της Επιτροπής και μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, μπορεί να καταστήσει τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία εφαρμοστέα στους τομείς του πρώτου εδαφίου. 
3. Τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους 
πρωταρχικούς στόχους θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, που αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και 
μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών.  
Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην 
παράγραφο 2, ανάλογα με την περίπτωση.  
 
4. Με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων που θεσπίζει η Ένωση, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα του 
περιβάλλοντος.  
 
5. Υπό την επιφύλαξη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», εάν ένα μέτρο που 
βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις 
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δημόσιες αρχές κράτους μέλους, το εν λόγω μέτρο προβλέπει τις κατάλληλες 
διατάξεις υπό μορφή: προσωρινών παρεκκλίσεων ή/και οικονομικής στήριξης από το 
Ταμείο Συνοχής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177. 
Άρθρο 193 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 176 της ΣΕΚ) 
 
Τα μέτρα προστασίας που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 192 δεν εμποδίζουν τα 
κράτη μέλη να διατηρούν και να θεσπίζουν μέτρα ενισχυμένης προστασίας. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει να συμβιβάζονται με τις Συνθήκες και κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
Οι πρώτες νομοθετικές πράξεις για το περιβάλλον αντιμετώπισαν σημειακά 
προβλήματα, όπως την ρύπανση των υδάτων υδροληψίας, ή την ρύπανση της 
ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, χωρίς να εντάσσονται στα πλαίσια 
μακροπρόθεσμων, στρατηγικών στόχων. 
 
Άλλωστε η περιβαλλοντική πολιτική δεν συνδεόταν με τις λοιπές πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες επηρέαζαν άμεσα την ποιότητα του 
περιβάλλοντος, όπως η γεωργική πολιτική ή η πολιτική μεταφορών. 
 
Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις άλλες πολιτικές 
(integration) άρχισε στην δεκαετία του 1990. 
Σήμερα η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον καλύπτει 
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και των οχλήσεων προς το περιβάλλον και αριθμεί 
περισσότερες από 300 Κανονιστικές Πράξεις, οι οποίες έχουν την μορφή 
Κανονισμών, Οδηγιών ή Αποφάσεων, και οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς και 
αντικαθίσταται από νεότερες Πράξεις, προσαρμοζόμενες στην επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο, αλλά και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών κινδύνων. 
 
Η Ελληνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελείται 
κατά 85% περίπου από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η ενσωμάτωση αυτής της νομοθεσίας στην Ελληνική έννομη τάξη γίνεται με 
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την έκδοση Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων.  
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 
φέρει το κύριο βάρος τόσο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας για το 
περιβάλλον με την ευρωπαϊκή, όσο και του ελέγχου της εφαρμογής της.  
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε Ευρωπαϊκή 
Οδηγία απαιτεί για την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία τη λήψη μεταξύ 40 
και 300 μέτρων.  
 
Το δίκαιο περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης εντάσσεται κυρίως στο 
Δημόσιο Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Διοικητικό Δίκαιο. Το Δημόσιο Δίκαιο αποτελεί το 
κύριο μέσο πραγμάτωσης του δημοσίου συμφέροντος και η προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελεί δημόσιο συμφέρον. 
Το ελληνικό Σύνταγμα του 1974 προστατεύει το περιβάλλον στο άρθρο 24 
αυτού και στο άρθρο 117 το οποίο αναφέρεται στα δάση. 
Παράλληλα και συμπληρωματικά με το Δημόσιο Δίκαιο, το Ιδιωτικό Δίκαιο 
με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία της προσωπικότητας και της ιδιοκτησίας 
δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να διεκδικήσει την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σήμερα παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και ανησυχία των 
πολιτών για το περιβάλλον. 
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο 72% των ευρωπαίων επιθυμεί τη λήψη 
περισσότερων περιβαλλοντικών μέτρων, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 35% των 
αναφορών που δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ευρωπαίους πολίτες αφορούν 
το περιβάλλον. 
Είναι ανησυχητικό το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε Έκθεση που 
εκπονήθηκε το 2009 από την Διεθνή Επιτροπή για τη Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων, σε 
συνεργασία με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, με θέμα: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Παραγωγή και 
Κατανάλωση: Ιεράρχηση Προϊόντων και Υλικών», ότι όσο αυξάνει η ευμάρεια τόσο 
επιδεινώνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα μεγάλης κλίμακας, όπως η 
κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές θερμοκηπίου.  
Η Έκθεση καταλήγει ότι πρέπει άμεσα να μεταβούμε σε μία οικονομία 
αποδοτικής χρήσης των πόρων.
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
2.1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Η.Ε. 232 εκατομμύρια άνθρωποι, από 26 
χώρες του τρίτου κόσμου, πλήττονται από λειψυδρία και αδυνατούν να καλύψουν 
βασικές καθημερινές ανάγκες σε νερό. 
Η συνεχής ποιοτική υποβάθμιση (ρύπανση) των νερών, οδήγησαν στην 
διαπίστωση ότι το νερό από φυσικό αγαθό σε αφθονία αποτελεί σήμερα εμπορικό 
προϊόν σε ανεπάρκεια κι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 21ου αιώνα. Το 
νερό αναμένεται να αποτελέσει αιτία διαμάχης, ακόμη και πολέμων μεταξύ 
γειτονικών χωρών. Και τούτο διότι το 40% των κατοίκων της γης ζει σε 
περισσότερες από 200 διακρατικές υδρολογικές λεκάνες, μοιράζεται δηλαδή τα νερά 
των ίδιων ποταμών και λιμνών. 
Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η περιβαλλοντική διπλωματία ή 
υδροδιπλωματία, η οποία καλείται να λύσει, με ειρηνικό τρόπο, τις διακρατικές 
διενέξεις. 
Σήμερα οι υδατικοί πόροι έχουν οικονομική διάσταση, συνδέονται με τον 
προγραμματισμό της ανάπτυξης, και αντιμετωπίζονται ως φυσικός πόρος σε 
ανεπάρκεια. 
Τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη διαχείριση των υδάτων σε 
συνδυασμό με τις επιπτώσεις στα ύδατα της κλιματικής αλλαγής και της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη ανησυχούν ιδιαίτερα τους ευρωπαίους πολίτες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT 63% των ευρωπαίων δίνουν προτεραιότητα 
στο περιβάλλον έναντι της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, ενώ το 90% εκτιμά ότι 
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η περιβαλλοντική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με την ίδια αυστηρότητα όπως η 
νομοθεσία για την οικονομία και την απασχόληση. Το τρέχον 6ο Πρόγραμμα Δράσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον, το οποίο καλύπτει την χρονική 
περίοδο 2002 έως 2012, έθεσε ως προτεραιότητα τη βιώσιμη χρήση των φυσικών 
πόρων και την ενσωμάτωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των 
υδάτων στους άλλους τομείς της Κοινοτικής πολιτικής, όπως στην ενεργειακή 
πολιτική, την πολιτική μεταφορών, τη γεωργική πολιτική, την αλιευτική πολιτική και 
τη τουριστική πολιτική. 
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.), σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα, παρατηρείται έλλειψη επαρκών συγκρίσιμων στοιχείων για την 
κατάσταση των νερών. Από το έτος 2007 ο ΕΟΠ συντονίζει το ευρωπαϊκό δίκτυο 
πληροφοριών για το νερό, το WISE (Water Information System for Europe). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠ, η υπεράντληση των πόρων που 
παρατηρείται στην Ευρώπη αυξάνει τον κίνδυνο λειψυδρίας σε περίπτωση ξηρασίας. 
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Κύπρος που το 2008 αναγκάστηκε να εισάγει νερό με 
υδατοδεξαμενές και να περιορίσει την οικιακή παροχή. 
Η Ελλάδα διαθέτει επαρκείς υδατικούς πόρους, λόγω όμως των κλιματικών 
και γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων της και κυρίως λόγω της αναποτελεσματικής 
διαχείρισης που ασκεί, αξιοποιεί μικρό μόνο μέρος του συνολικού υδατικού 
δυναμικού της και αντιμετωπίζει προβλήματα ανεπάρκειας νερού σε διάφορες 
περιοχές. Η συνολική κατανάλωση του νερού υπολογίζεται σε 8.184,3 hm3/έτος. 
Από αυτά το 84% διατίθεται στην άρδευση, το 1% στην κτηνοτροφία, το 12% στην 
ύδρευση και το 3% στη βιομηχανία, ενέργεια και λοιπές χρήσεις. Στο 92% των 
αρδευομένων εκτάσεων της χώρας η άρδευση γίνεται με συστήματα και τεχνικές 
υψηλών απωλειών, μεγαλύτερες του 50% και χωρίς ορθολογική τιμολόγηση με 
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αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των υδροφορέων. 
Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση νερού είναι περίπου 750 κ.μ., που 
αντιστοιχεί σε 250 κ.μ. υψηλότερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η ύδρευση γίνεται γενικά μέσω δικτύων με υψηλά ποσοστά διαρροής, κυρίως 
λόγω της απουσίας κεντρικών αυτομάτων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης των 
δικτύων ύδρευσης στις περισσότερες εταιρείες ύδρευσης.  
Βασικοί λόγοι που καθιστούν προβληματική την αξιοποίηση των υδατικών 
πόρων είναι οι ακόλουθοι:  
 άνιση κατανομή των υδατικών πόρων στο χώρο: Η δυτική Ελλάδα δέχεται 
πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχών από την ανατολική.  
 ανομοιόμορφη κατανομή των υδατικών πόρων στο χρόνο: Μεγάλη 
συγκέντρωση βροχοπτώσεων την χειμερινή περίοδο. Στη νότια Ελλάδα το 
80-90% των ετήσιων βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται τη χειμερινή περίοδο. 
Το θερινό ύψος της βροχής αυξάνει προς βορρά, και στα βορειότερα 
τμήματα φτάνει στο 20% του ετήσιου όγκου.  
 άνιση κατανομή της ζήτησης στο χώρο, αναντίστοιχη με την κατανομή της 
προσφοράς: Ο άξονας Θεσσαλονίκη – Αθήνα - Πάτρα, που παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων, δεν διαθέτει 
σημαντικούς υδατικούς πόρους.  
 ανομοιόμορφη κατανομή της ζήτησης στο χρόνο, αναντίστοιχη με την 
κατανομή της προσφοράς: Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού είναι η 
γεωργία, η οποία καταναλώνει το νερό την ξηρή περίοδο, κατά την οποία, 
παράλληλα, διπλασιάζεται η κατανάλωση νερού ύδρευσης λόγω τουρισμού.  
 γεωμορφολογία της χώρας: Ο έντονος οριζόντιος και κατακόρυφος 
διαμελισμός, καθώς και η δομή και διάταξη των πετρωμάτων δημιουργούν 
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πολλά μικρά υδατορέματα µε χειμαρρική κυρίως δίαιτα, επιφανειακή 
απορροή μικρής διάρκειας, αυξημένη κατείσδυση και συχνά πλημμυρικά 
φαινόμενα, 
 εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές ποταμών που 
προέρχονται από γειτονικά κράτη: Το 23% του συνολικού υδατικού 
δυναμικού της χώρας, περίπου 13km3 /έτος, προέρχεται από γειτονικές 
χώρες (Βουλγαρία, FYROM, Τουρκία).  
 μεγάλο ανάπτυγμα ακτών:15.021 km, σε συνδυασμό µε τη λιθολογική 
σύσταση των πετρωμάτων, που συντείνει, λόγω της εντατικής 
εκμετάλλευσης παράκτιων υδροφορέων, στην υφαλμύρινσή τους.  
 μεγάλο ανάπτυγμα ακτών:15.021 km, σε συνδυασμό µε τη λιθολογική 
σύσταση των πετρωμάτων, που συντείνει, λόγω της εντατικής 
εκμετάλλευσης παράκτιων υδροφορέων, στην υφαλμύρινσή τους. 
 πολλά άνυδρα, ή µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά. 
 
Στους δύο πίνακες που ακολουθούν (πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης 
και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ, 2007) παρατίθεται η ενδεικτική 
σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης Ιουλίου (σε hm3), ανά υδατικό διαμέρισμα
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Σύγκριση Προσφοράς και Ζήτησης Υδάτων (συνθήκες 2007) 
 
 
Κ. Υδατικά 
Α. διαμερίσματα 
Προσφορά 
  (hm3)     
Ζήτηση 
  (hm3)    
Παρατηρήσεις 
01 
Δυτικής 
Πελοποννήσου 73 55 Πλεονασματικό 
02 
Βόρειας 
Πελοποννήσου 122 104 Πλεονασματικό 
03 
Ανατολικής 
Πελοποννήσου 56 67 Ελλειμματικό 
04 
Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας 417 82 Πλεονασματικό 
05 Ηπείρου 206 39 Πλεονασματικό 
06 Αττικής 64 64 
Οριακά 
πλεονασματικό(1) 
07 
Ανατ. Στερεάς 
Ελλάδας 128 176 Ελλειμματικό
(2) 
08 Θεσσαλίας 223 337 Ελλειμματικό 
09 
Δυτικής 
Μακεδονίας 159 136 Πλεονασματικό 
10 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 137 130 
Οριακά 
πλεονασματικό 
11 
Ανατολικής 
Μακεδονίας 354 132 Πλεονασματικό 
12 Θράκης 424 253 Πλεονασματικό 
13 Κρήτης 130 133 
Οριακά 
Eλλειμματικό(3) 
14 Νήσων Αιγαίου 7 25        Ελλειμματικό 
 Σύνολο χώρας 2500 1733  
(1)  Οι  υδατικοί  πόροι  είναι  κατά  βάση  μεταφερόμενοι  από  γειτονικά διαμερίσματα. 
(2) Οι αρδευόμενες εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ φαίνονται υπερεκτιμημένες και γι’ αυτό, το διαμέρισμα, 
ενώ έχει σήμερα οριακά επαρκείς πόρους, εμφανίζεται ως έντονα ελλειμματικό.  
(3) Σήμερα, η ζήτηση καλύπτεται πλημμελώς κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις. 
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Σύγκριση Προσφοράς και Ζήτησης Υδάτων (μακροπρόθεσμο σενάριο) 
 
 
Κ. Υδατικά 
Α. διαμερίσματα 
Προσφορά 
(hm3) 
Ζήτηση 
(hm3) 
Παρατηρήσεις 
01 
Δυτικής 
Πελοποννήσου 125 123 
Οριακά 
πλεονασματικό 
02 
Βόρειας 
Πελοποννήσου 122 140 Ελλειμματικό 
03 
Ανατολικής 
Πελοποννήσου 56 163 Ελλειμματικό 
04 
Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας 417 94 Πλεονασματικό 
05 Ηπείρου 206 56 Πλεονασματικό 
06 Αττικής 57 81 Ελλειμματικό(1) 
07 
Ανατ. Στερεάς 
Ελλάδας 128 287 Ελλειμματικό
(2) 
08 Θεσσαλίας 425 337 Πλεονασματικό 
09 
Δυτικής 
Μακεδονίας 159 146 
Οριακά 
πλεονασματικό 
10 
Κεντρικής  
Μακεδονίας 159 188 Ελλειμματικό 
11 
Ανατολικής 
Μακεδονίας 354 140 Πλεονασματικό 
12 Θράκης 578 680 Ελλειμματικό 
13 Κρήτης 170 164 
Οριακά 
πλεονασματικό 
14 Νήσων Αιγαίου 21 25 Ελλειμματικό 
 Σύνολο χώρας 2905 2622   
(1) Οι υδατικοί πόροι είναι κατά βάση μεταφερόμενοι από γειτονικά διαμερίσματα.  
(2) Οι αρδευόμενες εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ φαίνονται υπερεκτιμημένες και γι’ αυτό, το διαμέρισμα, 
ενώ έχει σήμερα οριακά επαρκείς πόρους, εμφανίζεται ως έντονα ελλειμματικό.  
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Η κατάσταση των ποταμών στη χώρα είναι καλύτερη από το μέσο όρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εν τούτοις το 58% του μήκους των ποταμών βρίσκεται σε 
μέτρια ή σε κακή κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας: Γενική Εικόνα για την Ποιότητα των ποταμών στην Ελλάδα Πηγή: Έκθεση της 
Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων προς την Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής 
των Ελλήνων, Ιούνιος 2010. 
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2.2 Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά, αρχικά 
αποσπασματικό εξελίσσεται με την υιοθέτηση το έτος 2000 της Οδηγίας Πλαίσιο για 
το νερό 2000/60, σε δίκαιο ολιστικής και μακρόπνοης προσέγγισης. Η κλιματική 
αλλαγή και η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη 
επέβαλαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθετες υποχρεώσεις 
καταγραφής των προβλημάτων που αφορούν την διαχείριση των υδάτων, την 
κατάσταση και τους κινδύνους που διατρέχει το έδαφος και των κινδύνων 
πλημμύρας. 
 Οι βασικές νομοθετικές διατάξεις είναι οι εξής: 
 ποιότητα των επιφανειακών νερών από τα οποία αντλείται πόσιμο νερό: 
Οδηγία 75/440, 91/692.  
 ποιότητα του πόσιμου νερού: Οδηγία 98/83 που αντικατέστησε την 80/778.  
 μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου του νερού που προορίζεται για 
πόσιμο: Οδηγίες 79/869, 81/885, 91/692.  
 ρύπανση από  τα απορρυπαντικά: Κανονισμός 648/2004,  
 τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς: 907/2006, 1336/2008, 219/2009, 
551/2009, κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο Ε.Ε. 27.6.2009, και κατήργησε 
την Οδηγία 73/404.  
 έκχυση επικίνδυνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον:  
Οδηγίες 76/464,   83/513, 84/156, 84/491, 86/176, 86/280, 2006/11, 2008/105.  
 απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τα οστρακοειδή:  
Οδηγίες  79/923,   2006/113.  
 απαιτούμενη ποιότητα των νερών για τη διατήρηση της ζωής των 
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ψαριών: Οδηγίες 78/659, 91/692, 2006/44.  
 Διαχείριση  της  ποιότητας  των  υδάτων  κολύμβησης:  
Οδηγία 2006/7 που κατήργησε την Οδηγία 76/160.  
 προστασία των υπόγειων νερών: Οδηγίες 80/68, 2006/118. 
  προστασία  των  νερών  από  την  νιτρική  ρύπανση που προκαλείται από 
χρήση λιπασμάτων στη γεωργία: Οδηγία 91/676. 
 υποχρέωση επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων: Οδηγίες 
91/271 και 98/15.  
 αντιμετώπιση των έμμονων οργανικών ρύπων: Οδηγία 79/117, Κανονισμός 
850/2004, Απόφαση 2006/507.  
 ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης των νερών κατά 
την διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων: Οδηγία 96/61, 
αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2008/1 και από τις 7.1.2014 θα 
αντικατασταθεί από την Οδηγία 2010/75.  
 οδηγία πλαίσιο για το νερό: Οδηγία 2000/60.  
Η Οδηγία εφαρμόζεται σταδιακά έως το έτος 2015.  
  
Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της είναι το εξής: 
2003  Ολοκληρώνεται η διαδικασία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας των 
κρατών-μελών με την Οδηγία, και προσδιορίζονται τα υδατικά διαμερίσματα, 
καθώς και τα όρια δικαιοδοσίας των αρχών διαχείρισης. 
2004  Διαβιβάζεται προς την Επιτροπή ο κατάλογος με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών-μελών για κάθε υδατικό διαμέρισμα: 
 Προσδιορίζονται τα υδάτινα σώματα και ολοκληρώνεται ανάλυση των 
πιέσεων και των επιπτώσεων επί των υδατικών σωμάτων και η 
οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος.
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 Ολοκληρώνονται τα μητρώα προστατευόμενων περιοχών.  
 Επανεξετάζεται από την Επιτροπή ο κατάλογος ουσιών 
προτεραιότητας.  
2006 Ολοκληρώνονται τα προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης 
(ποσοτικής και ποιοτικής- συμπεριλαμβανόμενης και της οικολογικής) των 
υδάτων. Οι διαβουλεύσεις με το κοινό για τα σχέδια διαχείρισης υδατικού 
διαμερίσματος βρίσκονται σε εξέλιξη. 
2007 Καταργούνται οι Οδηγίες 75/440/ΕΟΚ (επιφανειακά ύδατα) και 79/869/ΕΟΚ 
(μετρήσεις των επιφανειακών υδάτων) και η Απόφαση 77/795/ΕΟΚ 
(ανταλλαγή της πληροφορίας για τα επιφανειακά ύδατα). 
2009 Λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα παρακολούθησης, τις αναλύσεις των 
χαρακτηριστικών των υδατικών διαμερισμάτων, τις επιπτώσεις των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων κλπ., προσδιορίζονται από τα Κράτη - Μέλη τα 
μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας, με 
οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Δημοσιεύονται τα Προγράμματα 
Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος, στα οποία περιλαμβάνεται και ο 
χαρακτηρισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδάτινων σωμάτων. 
 2010  Εφαρμόζεται  τιμολογιακή  πολιτική  για  τις  διάφορες χρήσεις των υδάτων με 
σκοπό τη βιωσιμότητα των υδατικών πόρων. 
2012  Τίθενται σε λειτουργία τα προγράμματα μέτρων. 
Καθιερώνονται έλεγχοι ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων, με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές.  
Υποβάλλεται από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για 
την πρόοδο της εφαρμογής της Οδηγίας.  
2013   Καταργούνται οι Οδηγίες 78/659/ΕΟΚ (ύδατα αλιείας),79/923/ΕΟΚ 
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(οστρακοκαλλιέργεια), 80/86/ΕΟΚ (υπόγεια ύδατα) και 76/464/ΕΟΚ 
(επικίνδυνες ουσίες). 
2015    Πλήρης εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαχείρισης και επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. 
 Αντιμετώπιση  κινδύνων πλημμυρών: Οδηγία  2007/60.  
 προστασία του εδάφους: Πρόταση Οδηγίας 22.09.2006.
 
2.3.  Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδατικών πόρων  
 
Στην χώρα μας δεν υπάρχει ένα συστηματοποιημένο νομικό πλαίσιο, αλλά 
πλήθος νομοθετικών διατάξεων. 
Αρχικά ο νομοθέτης προσέγγισε το νερό από την άποψη της δημόσιας υγείας. 
Οι πρώτες διατάξεις αφορούσαν το πόσιμο νερό και ήταν υγειονομικές διατάξεις που 
ρύθμιζαν την υποχρέωση απολύμανσης, τις μεθόδους χλωρίωσης και φθορίωσης του 
νερού, ενώ απουσίαζε τελείως η οικολογική και οικονομική προσέγγιση. 
Το 1986 εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Ν.1650, Νόμος 
πλαίσιο για το περιβάλλον, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για το νερό, 
διακηρυκτικού κυρίως χαρακτήρα, που απαιτούν για την εφαρμογή τους έκδοση 
κανονιστικών αποφάσεων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. 
Το 1987 εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο Ν.1739 «για την 
διαχείριση των υδάτινων πόρων» που προσπαθεί να συστηματοποιήσει το νομικό 
πλαίσιο των υδάτινων πόρων. Χωρίζει τη χώρα σε 14 υδατικά διαμερίσματα, τα 
ακριβή όρια των οποίων περιγράφονται στο Π.Δ .60/1998, και θεσμοθετεί επίσης την 
Διυπουργική Επιτροπή Υδάτων και τις Περιφερειακές Επιτροπές Υδάτων. Ο Νόμος 
αυτός, σε μεγάλο βαθμό, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. 
Το 2002 ο Ν. 3010, ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002 τροποποίησε τους σχετικούς 
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προγενέστερους Νόμους 880/1979 και 2052/1992, και καθόρισε τον τρόπο 
οριοθέτησης των υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού 
σχεδίου, ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο. Ως υδατορέματα 
ορίζονται οι μη πλεύσιμοι ποταμοί, οι χείμαρροι, τα ρέματα και τα ρυάκια. 
Η μέριμνα οριοθέτησης ανήκει στην Περιφέρεια ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(Αρθ.5). Η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών γίνεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ή με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, εάν το 
τοπογραφικό διάγραμμα συντάχθηκε με μέριμνα του ΥΠΕΚΑ. Έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα, όταν αυτά βρίσκονται σε διοικητικά 
όρια ΟΤΑ, μπορούν να μελετώνται και εκτελούνται από τους ΟΤΑ. 
Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων για τα υδατορέματα ανήκε πριν την 
υιοθέτηση του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ο έλεγχος μπορεί να ανατίθεται στους 
ΟΤΑ. 
Το 2003 ο Ν.3199, ΦΕΚ 280/Α/9.12.2000 «περί προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων» ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2000/60 και αντικαθιστά 
τον Ν.1739/1987. 
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου 3199/2003 είναι οι ακόλουθες: 
 Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΕΥ), η οποία απαρτίζεται από 
τους Υπουργούς ΠΕΚΑ, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ 
μπορούν, μετά από πρόσκληση, να συμμετάσχουν και άλλοι Υπουργοί. 
  Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΕΥ) εξέδωσε το 2010 την Απόφαση 706, ΦΕΚ 
1383/Β/2.9.2010, η οποία διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1572/Β/28.9.2010, με την 
οποία καθόρισε τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) της χώρας, όπως 
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αυτές φαίνονται στους δύο πίνακες που ακολουθούν, και όρισε τις αρμόδιες 
Περιφέρειες για τη διαχείριση και προστασία τους.  
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Υδατικό 
Διαμέρισμα 
Λεκάνη Απορροής 
(Κωδικός) 
Ποσοστό έκτασης 
ανά 
Περιφέρεια 
Αρμόδια(-ες) 
Περιφέρεια(-ες) 
Παρατηρήσεις 
Δυτική 
Πελοπόννησος 
Αλφειού (GR29) 
Πελοποννήσου 
(54,48%) 
Δυτικής Ελλάδας 
(45.52%) 
Πελοποννήσου - 
Παμισού – Νεδόντος 
– Νέδα (GR32) 
Πελοποννήσου 
(96,68%) 
Δυτικής Ελλάδας 
(3,32%) 
Πελοποννήσου - 
Βόρεια 
Πελοπόννησος 
Ρεμάτων Παραλίας 
Βορ. Πελοποννήσου 
(GR27) 
Πελοποννήσου 
(58,1%) 
Δυτικής Ελλάδας 
(41,9%) 
Δυτικής 
 
Ελλάδας 
- 
Πείρου – Βέργα – 
Πηνειού 
(GR28) 
Δυτικής Ελλάδας 
(100%) 
Δυτικής 
 
Ελλάδας 
- 
Κεφαλονιάς  – Ιθάκης 
– Ζακύνθου 
(GR45) 
Ιονίων Νήσων 
(100%) 
Ιονίων Νήσων - 
Ανατολική 
Πελοπόννησος 
Οροπεδίου Τρίπολης 
(GR30) 
Πελοποννήσου 
(100%) 
Πελοποννήσου - 
Ρεμάτων Αργολικού 
Κόλπου 
(GR31) 
Πελοποννήσου 
(87%) 
Αττικής 
(13%) 
Πελοποννήσου – 
Αττικής 
Η αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας 
Αττικής αφορά στα 
νησιά Ύδρα, 
Σπέτσες, Δοκός, 
Κύθηρα και 
Αντικύθηρα 
Ευρώτα 
(GR33) 
Πελοποννήσου 
(100%) 
Πελοποννήσου - 
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Υδατικό 
Διαμέρισμα 
Λεκάνη Απορροής 
(Κωδικός) 
Ποσοστό έκτασης 
ανά 
Περιφέρεια 
Αρμόδια(-ες) 
Περιφέρεια(-ες) 
Παρατηρήσεις 
Δυτική Στερεά 
Ελλάδα 
Αχελώου 
(GR15) 
Δυτικής Ελλάδας 
(53,63%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(24,1%) 
Θεσσαλίας 
(18,99%) 
Ηπείρου 
(3,28%) 
Δυτικής Ελλάδας 
/ Θεσσαλίας 
- 
Ευήνου 
(GR20) 
Δυτικής Ελλάδας 
(81,27%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(18,73%) 
Δυτικής Ελλάδας 
/ Αττικής 
Συναρμοδιότητ
α λόγω του 
υδροδοτικού 
συστήματος 
της Αττικής 
Λευκάδας 
(GR44) 
Ιονίων Νήσων 
(99.98%) 
Δυτικής Ελλάδας 
(0,02%) 
Ιονίων Νήσων 
 
- 
Ηπείρου 
Αώου 
(GR11) 
Ηπείρου (79,632%) 
Δυτ. Μακεδονίας 
(20,366%) 
Ηπείρου - 
Καλαμά 
(GR12) 
Ηπείρου 
(100%) 
Ηπείρου - 
Αράχθου 
(GR14) 
Ηπείρου 
(96,21%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(3,67%) 
Ηπείρου - 
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Υδατικό 
Διαμέρισμα 
Λεκάνη Απορροής 
(Κωδικός) 
Ποσοστό έκτασης 
ανά 
Περιφέρεια 
Αρμόδια(-ες) 
Περιφέρεια(-ες) 
Παρατηρήσεις 
Ηπείρου 
Κέρκυρας – Παξών 
(GR34) 
Ιονίων Νήσων 
(100%) 
 
Ιονίων Νήσων 
 
- 
Αττικής 
Λεκανοπεδίου Αττικής 
(GR26) 
Πελοποννήσου 
(8,8%) 
Αττικής 
(89,31%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(1,33%) 
Νοτίου Αιγαίου 
(0,55%) 
 
Αττικής - 
Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας 
Σπερχειού 
(GR18) 
Στερεάς Ελλάδας 
(95,36%) 
Θεσσαλίας 
(4,63%) 
Δυτικής Ελλάδας 
(0,01%) 
Στερεάς Ελλάδας - 
Εύβοιας 
(GR19) 
Στερεάς Ελλάδας 
(100%) 
Στερεάς Ελλάδας - 
ΒΑ Παραλίας 
Καλλιδρόμου 
(GR22) 
Στερεάς Ελλάδας 
(100%) 
Στερεάς Ελλάδας - 
Βοιωτικού Κηφισού 
(GR23) 
 
Στερεάς Ελλάδας 
(99,81%) 
Αττικής 
(0,19%) 
 
Στερεάς Ελλάδας - 
Άμφισσας 
(GR24) 
Στερεάς Ελλάδας 
(100%) 
Στερεάς Ελλάδας - 
Ασωπού 
(GR25) 
Στερεάς Ελλάδας 
(79,57%) 
Αττικής 
(20,43%) 
Στερεάς Ελλάδας - 
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Υδατικό 
Διαμέρισμα 
Λεκάνη Απορροής 
(Κωδικός) 
Ποσοστό έκτασης 
ανά 
Περιφέρεια 
Αρμόδια(-ες) 
Περιφέρεια(-ες) 
Παρατηρήσεις 
Θεσσαλίας 
Σποράδων 
(GR35) 
 
Θεσσαλίας 
(55,52%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(44,48%) 
 
Θεσσαλίας / 
Στερεάς Ελλάδος 
 
Η αρμοδιότητα 
της Στερεάς 
Ελλάδας αφορά 
την νήσο 
Σκύρο 
Πηνειού 
(GR16) 
Θεσσαλίας 
(89,11%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(7,81%) 
Δυτικής 
Μακεδονίας 
(1,91%) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(1,12%) 
Ηπείρου 
(0,04%) 
Θεσσαλίας - 
Ρεμάτων Αλμυρού – 
Πηλίου (GR17) 
Θεσσαλίας 
(99,98%) 
Στερεάς Ελλάδας 
(0,02%) 
Θεσσαλίας - 
Δυτικής 
Μακεδονίας 
Πρεσπών 
(GR01) 
Δυτ. Μακεδονίας 
(98,08%) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(1,92%) 
Δυτικής 
Μακεδονίας 
- 
Αλιάκμονας 
(GR02) 
Δυτ. Μακεδονίας 
(61,77%) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(36,26%) 
Θεσσαλίας (1,51%) 
Ηπείρου 
(0,46%) 
Δυτικής 
Μακεδονίας/ 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
- 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Αξιού 
(GR03) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(100%) 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
- 
Γαλλικού 
(GR04) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(100%) 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
- 
Χαλκιδικής 
(GR05) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(100%) 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
- 
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Υδατικό 
Διαμέρισμα 
Λεκάνη Απορροής 
(Κωδικός) 
Ποσοστό έκτασης 
ανά 
Περιφέρεια 
Αρμόδια(-ες) 
Περιφέρεια(-ες) 
Παρατηρήσεις 
 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
Άθως 
(GR43) 
Άθως 
(96,01%) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(3,99%) 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 
- 
Ανατολικής 
Μακεδονίας - 
Θράκης 
Στρυμόνα 
(GR06) 
Κεντρ. Μακεδονίας 
(59,91%) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
(40,09%) 
Κεντρ. 
Μακεδονίας/ Αν. 
Μακ. & Θράκης 
 
- 
Νέστου 
(GR07) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
(100%) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
 
- 
Ρεμ Ξάνθης – 
Ξηρορέματος 
(GR08) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
(100%) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
 
- 
Ρεμ Κομοτηνής .–
Λουτρού Έβρου 
(GR09) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
(100%) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
 
- 
Έβρου 
(GR10) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
(100%) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
 
- 
Θάσου – Σαμοθράκης 
(GR42) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
(100%) 
Αν. Μακ. & 
Θράκης 
 
- 
Κρήτης 
Ρεμάτων Βόρειου  
Τμήματος Χανίων 
Ρεθύμνου Ηρακλείου 
(GR39) 
Κρήτης 
(100%) 
Κρήτης 
 
- 
Ρεμάτων Νοτίου  
Τμήματος Χανίων 
Ρεθύμνου Ηρακλείου 
(GR40) 
Κρήτης 
(100%) 
Κρήτης 
 
- 
Ρεμάτων Ανατολικής 
Κρήτης 
(GR40) 
Κρήτης 
(100%) 
Κρήτης 
 
- 
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Συστάθηκε  το  Εθνικό  Συμβούλιο  Υδάτων  (ΕΣΥΔ), ΥΠΑΠ 34685/2005, 
τροποποιήθηκε με την ΥΠΑΠ 23970/2007 και καθορίσθηκε ο τρόπος λειτουργίας 
του με την ΥΠΑΠ 26798/2005.  
Πρόεδρος του ΕΣΥΔ είναι ο Υπουργός ΠΕΚΑ. Στο ΕΣΥΔ συμμετέχουν 
εκπρόσωποι φορέων και κομμάτων, αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και 
δημόσιας διαβούλευσης, διατυπώνοντας τις απόψεις του σε θέματα διαχείρισης 
υδατικών πόρων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Στο ΕΣΥΔ εισάγονται για   
διαβούλευση   τα   Εθνικά Προγράμματα Προστασίας και Διαχείρισης του υδατικού 
δυναμικού της χώρας, καθώς και η ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του 
υδατικού περιβάλλοντος της χώρας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
προστασία και διαχείριση των υδάτων καθώς και για τη συμβατότητα με το 
κοινοτικό κεκτημένο. 
Το ΕΣΥΔ σε συνεργασία με την ΕΣΥ, έχει ως βασική αρμοδιότητα την 
υποβολή στη Βουλή ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του υδατικού 
δυναμικού της χώρας. Συστάθηκε στο ΥΠΕΚΑ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (ΚΥΥ) 
με την ΥΠΑΠ 49139/2005, η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΑ 7575/2010, ΦΕΚ 
Υδατικό 
Διαμέρισμα 
Λεκάνη Απορροής 
(Κωδικός) 
Ποσοστό έκτασης 
ανά 
Περιφέρεια 
Αρμόδια(-ες) 
Περιφέρεια(-ες) 
Παρατηρήσεις 
Νήσοι Αιγαίου 
Ανατολικού Αιγαίου 
(GR36) 
Βορείου Αιγαίου 
(100%) 
Βορείου Αιγαίου - 
Κυκλάδων 
(GR37) 
Νοτίου Αιγαίου 
(100%) 
Νοτίου Αιγαίου 
 
- 
Δωδεκανήσων 
(GR38) 
Νοτίου Αιγαίου 
(100%) 
Νοτίου Αιγαίου 
 
- 
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183/Β/25.2.2010. Η ΚΥΥ εξελίχθηκε σε Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), με το 
ΠΔ 24/2010, ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείων. 
Τροποποίηση του ΠΔ 189/2009». Η ΕΓΥ αποτελεί τον εθνικό φορέα διαχείρισης και 
ενιαίο διοικητικό τομέα του ΥΠΕΚΑ, του οποίου προΐσταται Ειδικός Γραμματέας. 
Οι αρμοδιότητες διαχείρισης και προστασίας των υδάτων οι οποίες ήταν 
κατανεμημένες σε πλήθος υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων, συγκεντρώνονται 
πλέον στην ΕΓΥ.  
Ειδικότερα η ΕΓΥ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
 τη σύνταξη, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
Εθνικών Προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου 
δυναμικού της χώρας,  
 τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων,  
 την κατάρτιση των υδατικών ισοζυγίων και τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής  
 την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, 
 την επεξεργασία των γενικών κανόνων τιμολόγησης και κοστολόγησης των 
υδάτων.  
Συστάθηκαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων (ΠΔΥ) με την ΥΠΑΠ 
47630/2005. Αποτελούν τις κύριες περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, μέσω των 
οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες κάθε περιφέρειας για την προστασία και 
διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταμού στα διοικητικά όρια της οποίας 
εκτείνεται.  
Η Διεύθυνση Υδάτων κάθε Περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
 την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των 
υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων), σε συνεργασία με την ΕΓΥ  
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 την εφαρμογή των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων 
διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, 
 την εφαρμογή μέτρων απορρύπανσης των υδάτων σε επίπεδο Περιφέρειας,  
 την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των 
Προγραμμάτων  
 Μέτρων για τις υδρολογικές λεκάνες που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια, 
Το Σχέδιο Διαχείρισης περιέχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και 
εκτιμήσεις που είναι απαραίτητα για την προστασία και διαχείριση των 
υδάτων. Η κατάρτιση των σχεδίων Διαχείρισης οφείλει να λάβει υπόψη και 
τις κατευθύνσεις του αντίστοιχου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 την επιβολή των αναγκαίων περιορισμών σε υφιστάμενα ή νέα έργα που 
πιθανόν υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων. 
 Αν η ΛΑΠ εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, οι 
αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού.  
 
Συστάθηκαν αντίστοιχα 13 Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων (ΠΣΥ), τα 
οποία αποτελούν όργανα κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης στα διοικητικά όρια 
της Περιφέρειας. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων έχουν αντίστοιχες 
αρμοδιότητες με το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. 
Γνωμοδοτούν πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής καθώς 
επίσης και για κάθε θέμα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που ο Γενικός 
Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας τους υποβάλλει. Το κοινό πληροφορείται για το 
περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής και συμμετέχει στη δημόσια 
διαβούλευση πριν γνωμοδοτήσει το ΠΣΥ. 
Καθορίσθηκαν οι κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων 
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αξιοποίησής τους, η διαδικασία έκδοσής τους, το περιεχόμενό τους και η διάρκεια 
ισχύος τους, με την ΥΠΑΠ 43504/2005.  
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται 
άδεια είναι η ύδρευση, η αγροτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, η 
βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή, καθώς και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές 
αφορούν τόσο σε επιφανειακά όσο και σε υπόγεια νερά.  
Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία απαιτείται η έκδοση 
άδειας είναι τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, έργα δικτύων, ρύθμισης-
αποθήκευσης, επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και έργα προστασίας-συντήρησης.  
Οι άδειες χρήσης για τις ανωτέρω χρήσεις νερού και για τα έργα αξιοποίησης 
υδατικών πόρων, εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας 
στην οποία πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο. 
Συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων με τις ΥΠΑΠ 
116031/22.5.2007 και 152199/2009, ΦΕΚ 434/Β/1.10.2009.  
 
Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 51/8.3.2007, ΦΕΚ 54/Α/2007 για την 
ολοκληρωμένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων το 
οποίο απαιτεί την ανάληψη δράσεων με σκοπό:  
 
 Προσδιορισμό των υδατικών διαμερισμάτων και καθορισμό και ένταξη 
υδατίνων σωμάτων σε αυτές  
 Προσδιορισμό περιβαλλοντικών στόχων  
 Εκτίμηση πιέσεων και ανάλυση επιπτώσεων  
 Οικονομική ανάλυση  
 Σύνταξη μητρώου προστατευόμενων περιοχών  
 Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης και προστασίας των Υδατικών 
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Διαμερισμάτων  
 Σύνταξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Παρακολούθησης  
 Σύνταξη Προγραμμάτων Μέτρων  
 Δημοσιοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης  
 Εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Ε. Επιτροπή  
 
Ειδικότερα το Π.Δ . καθορίζει τα εξής: 
1. Η σύνταξη του Μητρώου προστατευόμενων περιοχών καταρτίζεται από τις 
Διευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας (ΔΥΠ), για κάθε ΛΑΠ, και 
διαβιβάζεται από τις ΔΥΠ στην ΕΓΥ, ανανεώνεται δε, ανά τριετία. Η ΕΓΥ με 
βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από τις ΔΥΠ καταρτίζει το Εθνικό Μητρώο 
Προστατευόμενων Περιοχών, στο οποίο εντάσσονται οι περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί ότι χρήζουν ειδικής προστασίας, βάσει της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας (αρθ.6). 
 
2. Για την ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος, με απόφαση 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, μετά εισήγηση της ΕΔΥ και γνώμη της 
Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων, καθορίζονται οι γενικοί 
κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων. Μέχρι το 2010 θα 
έπρεπε οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος να παρείχαν κίνητρα στους 
χρήστες για αποτελεσματική χρήση των υδατικών πόρων. Βάσει 
οικονομικής ανάλυσης πρέπει να καθιερωθεί κατάλληλη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος (βιομηχανία, γεωργία, νοικοκυριά) στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. 
3. Οι έλεγχοι για τις απορρίψεις, για την τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής 
και για τις διάχυτες πηγές ρύπανσης, γίνονται από τις ΔΥΠ (αρθ.9). 
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4. Για την σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης των ΛΑΠ, οι ελάχιστες 
απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται καθορίζονται 
στο Παράρτημα VII του Π.Δ/τος. 
5.  Όταν πρόκειται για διεθνή ΛΑΠ, μεταξύ ελληνικής επικράτειας και 
κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, είτε μεταξύ της ελληνικής επικράτειας και 
τρίτου κράτους, τότε η Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΕΕΥ) διεξάγει 
συνεννοήσεις με το κράτος μέλος, ή με το τρίτο κράτος, για κατάρτιση 
ενιαίου διεθνούς σχεδίου διαχείρισης. Εάν αυτό είναι ανέφικτο η ΕΕΥ 
καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης μόνο για το τμήμα της ελληνικής 
επικράτειας. 
6. Το πρόγραμμα μέτρων αποτελεί μέρος του σχεδίου διαχείρισης ΛΑΠ. Στα 
μέτρα περιλαμβάνονται τα βασικά (ελάχιστες απαιτήσεις, αρθ.12) και τα 
συμπληρωματικά, επιπλέον των βασικών. Το Π.Δ. προβλέπει ότι τα 
προγράμματα μέτρων καταρτίζονται έως τέλος του 2009 και πρέπει να είναι 
έτοιμα προς εφαρμογή έως το τέλος του 2012. 
7. Η διαδικασία δημοσιοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης γίνεται με 
μέριμνα των ΔΥΠ, με τρόπο ώστε να συμμετέχει ουσιαστικά το κοινό και οι 
φορείς εκπροσώπησής του. 
 Τα προσχέδια Διαχείρισης των ΛΑΠ τίθενται στη διάθεση του κοινού για 
υποβολή γραπτών παρατηρήσεων οι οποίες πρέπει να υποβληθούν εντός 
προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 μήνες. Η ΔΥΠ 
διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων (ΠΣΥ) αντίγραφο του Σχεδίου 
τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία ανέφερε το Σχέδιο 
Διαχείρισης. 
Το ΠΣΥ εντός 5 ημερών από την παραλαβή του Σχεδίου πρέπει να το 
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δημοσιεύσει στον τύπο και ει δυνατόν ηλεκτρονικά. Από την δημοσιοποίηση του 
Σχεδίου μέσα σε χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών γνωμοδοτεί και το ΠΣΥ και το 
κοινό προς τη ΔΥΠ. 
Τα Παραρτήματα του Π.Δ/τος είναι τα ακόλουθα: 
 Ενδεικτικός Κατάλογος των κυριότερων Ρύπων 
 Περί Χαρακτηρισμού των Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων 
 Κατάσταση των Υδάτων IV : Οικονομική Ανάλυση 
 Προστατευόμενες Περιοχές 
 Οριακές Τιμές Εκπομπών και Ποιοτικά Περιβαλλοντικά Πρότυπα 
 Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ 
 Πίνακες Μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Μέτρων 
 Κατάλογος Ουσιών Προτεραιότητας στον Τομέα Πολιτικής Υδάτων 
(Απόφαση 2001/2455) 
Το 2010 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 110957/2010, ΦΕΚ 
394/Β/6.4.2010, (Άρθρο 6 παρ. 5, Ν.3199), από τα Υπουργεία ΠΕΚΑ και 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία 
καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η γραμματειακή υποστήριξη των 
Περιφερειακών Συμβουλίων Υδάτων (ΠΣΥ), καθώς και ο τρόπος δημοσιοποίησης 
του σχεδίου διαχείρισης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση. 
 
Ειδικότερα καθορίζονται: 
 ο τρόπος σύνταξης της ημερήσιας διάταξης και πρόσκλησης των μελών 
του ΠΣΥ. 
 απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων είναι μεγαλύτερη ή ίση από τα 
μισά μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά.  
 Γραμματειακή στήριξη στο ΠΣΥ παρέχεται από την Διεύθυνση 
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Υδάτων της οικείας Περιφέρειας.  
 Οι Μ.Κ.Ο. ορίζουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους. Επίσης οι ΔΕΥΑ 
ορίζουν από κοινού έναν εκπρόσωπο τους. 
 Ο τρόπος δημοσιοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης που συντάσσονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3199/2003 και ο τρόπος συμμετοχής του 
κοινού στη δημόσια διαβούλευση καθορίζονται στο Π. . 51/2007, άρθρο 15. 
 
Το 2010 εκδόθηκε η ΚΥΑ 51354/641/Ε103/2010, ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010, 
«Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις 
ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/105 σχετικά με τα ΠΠΠ και σχετικά 
με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των Οδηγιών 86/176, 83/513, 84/156, 
84/491, 86/280, και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60, καθώς και για τις 
συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα. 
Σκοπός της Οδηγίας 2008/105 είναι η επίτευξη καλής χημικής και οικολογική 
κατάστασης των επιφανειακών υδάτων με τον καθορισμό ΠΠΠ για ορισμένους 
ρύπους και ουσίες του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας της Απόφασης 2455/2001 
που εκδόθηκε σύμφωνα με αρθ. 16 της Οδηγίας 2000/60. Στα συστήματα 
επιφανειακών υδάτων εφαρμόζονται τα ΠΠΠ που ορίζονται σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι της παρούσας ΚΥΑ και ειδικότερα για τις ουσίες προτεραιότητας 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ΙΑ, και για ειδικούς ρύπους που 
υποβοηθούν τον προσδιορισμό της οικολογικής κατάστασης των συστημάτων 
εσωτερικών επιφανειακών υδάτων στο Παράρτημα ΙΒ. 
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά εισήγηση της ΕΓΥ, ορίζεται η 
εφαρμογή συμπληρωματικών ή διαφορετικών ΠΠΠ από τα οριζόμενα στο 
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Παράρτημα ΙΑ, για ιζήματα και για ζώντες οργανισμούς ορισμένων κατηγοριών 
επιφανειακών υδάτων (αρθ.3 παρ.3). 
Οι ΔΥΠ, μετά σύμφωνη γνώμη της ΕΓΥ, μπορούν να καθορίζουν ζώνες 
ανάμειξης παρακείμενες σε σημεία απόρριψης στα επιφανειακά ύδατα. 
Μέσα στις ζώνες ανάμειξης οι συγκεντρώσεις μίας ή περισσότερων ουσιών 
του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα ΠΠΠ, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση της υπόλοιπης επιφάνειας των 
υδάτων προς τα ΠΠΠ.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τον 
προσδιορισμό των ζωνών ανάμειξης. 
Οι ΔΥΠ καταρτίζουν για κάθε περιφέρεια ΛΑΠ, ή μέρος περιφέρειας ΛΑΠ, 
κατάλογο των εκπομπών απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες 
προτεραιότητας και όλους του ρύπους του Παραρτήματος ΙΑ της παρούσας ΚΥΑ. 
Οι ΔΥΠ διαβιβάζουν τους καταλόγους αυτούς στην ΕΓΥ και η ΕΓΥ στη 
συνέχεια τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρθ.5). Σε περίπτωση 
διασυνοριακής ρύπανσης θεωρείται ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις της 
παρούσας ΚΥΑ, όταν η πηγή ρύπανσης είναι εκτός Ελλάδας και συνεπώς δεν είναι 
δυνατή η λήψη μέτρων. Η ΕΓΥ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Με την παρούσα ΚΥΑ τροποποιούνται: 
 Το Π.Δ. 51/2007, στο οποίο αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΧ με το 
Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ.  
 Η ΠΥΣ 144/1987 73/1990 255/1994, στην οποία αντικαθίστανται τα 
οριζόμενα ΠΠΠ με αυτά του Παραρτήματος ΙΑ της ΚΥΑ. 
Με την παρούσα ΚΥΑ καταργούνται από 22.12.2012: 
1. Η ΠΥΣ 14/1987: επικίνδυνες ουσίες και κάδμια, υδράργυρος, 
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εξαχλωροεξάνιο  
2. Η ΠΥΣ 73/1990: απορρίψεις επικινδύνων ουσιών  
3. Η ΠΥΣ 155/1994: απορρίψεις επικινδύνων ουσιών  
4. Η ΚΥΑ 18186/271/1988: επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα  
5. Η ΚΥΑ 90461/2193/1994: επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα  
6. Η ΚΥΑ 55648/2210/1991: επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα  
7. Η ΚΥΑ 4859/726/2001: προστασία υδατικού περιβάλλοντος.  
8. Η ΠΥΣ 14/1987: επικίνδυνες ουσίες και κάδμια, υδράργυρος, 
εξαχλωροεξάνιο  
9. Η ΠΥΣ 73/1990: απορρίψεις επικινδύνων ουσιών  
10. Η ΠΥΣ 155/1994: απορρίψεις επικινδύνων ουσιών  
11. Η ΚΥΑ 18186/271/1988: επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα  
12. Η ΚΥΑ 90461/2193/1994: επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα  
13. Η ΚΥΑ 55648/2210/1991: επικίνδυνες ουσίες στα υγρά απόβλητα  
Με την παρούσα ΚΥΑ αντικαθίστανται οι ποιοτικοί στόχοι στα 
επιφανειακά νερά στην ΚΥΑ 50388/2704/2003, από 8.12.2010 από το Παράρτημα 
Ι Α και Β αυτής. 
Mε την ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/25.9.2009, ΦΕΚ 2075/Β/25.9.2009, 
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2006/118 για την 
προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση.  
Η ΚΥΑ θεσπίζει μέτρα πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης και 
υποβάθμισης των υπογείων υδάτων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος. 
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Ειδικότερα θεσπίζονται:  
 Κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης των υπογείων 
υδάτων (αρθ.3 και Παράρτημα Ι)  
 Κριτήρια για τον εντοπισμό και την αναστροφή σημαντικών και 
διατηρούμενων ανοδικών τάσεων, δηλαδή στατιστικά και περιβαλλοντικά 
σημαντική αύξηση συγκέντρωσης ρύπου ή ομάδας ρύπων, ή δείκτη 
ρύπανσης στα υπόγεια νερά, για την οποία η αναστροφή της τάσης 
χαρακτηρίζεται αναγκαία.  
 Κριτήρια για τον καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των 
τάσεων. 
 Ως επίπεδο εκκίνησης ορίζεται η μέση τιμή συγκέντρωσης ρύπου που 
μετράται κατά τα έτη αναφοράς 2007 και 2008, βάσει των προγραμμάτων 
παρακολούθησης. 
 Αρμόδιες αρχές είναι οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών. 
Με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, μετά εισήγηση της ΕΓΥ, ορίζονται, 
σε εθνικό επίπεδο, οι ανώτερες αποδεκτές τιμές για του ρύπους, τις ομάδες ρύπων 
και τους δείκτες ρύπανσης, Παράρτημα ΙΙ Β. 
Σε επίπεδο ΛΑΠ, ή ενός συστήματος υπογείων υδάτων, αυστηρότερες 
αποδεκτές τιμές από τις καθοριζόμενες στην παρούσα ΚΥΑ δύνανται να ορισθούν 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά εισήγηση της ΔΥΠ, σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη της ΕΓΥ 
και γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων. 
Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά εισήγηση της ΕΓΥ, καθορίζονται 
οι ανώτατες αποδεκτές τιμές του τμήματος της λεκάνης απορροής διεθνούς 
ποταμού που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. 
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Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές αφού ορισθούν κατά τα ανωτέρω, 
προσαρτώνται στα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ, τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με το 
αρθ.10 του Π.Δ. 51/2007 (αρθ.3 παρ.7). 
Η παρούσα ΚΥΑ καθορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης της χημικής 
κατάστασης των υπόγειων υδάτων (αρθ.4).  
Η επιλογή των θέσεων παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων πρέπει να 
πληροί της απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 24. Στα Σχέδια Διαχείρισης 
ΛΑΠ προσαρτάται σύνοψη της αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των 
υπογείων υδάτων.  
Η ΔΥΠ εντοπίζει κάθε σημαντική και διατηρούμενη ανοδική τάση 
συγκεντρώσεων ρύπων, ομάδων ρύπων, ή δεικτών ρύπων σε συστήματα ή ομάδες 
συστημάτων υπογείων υδάτων, που χαρακτηρίζονται απειλούμενα και καθορίζει 
το σημείο εκκίνησης για την αναστροφή αυτής της τάσης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα IV.  
Στα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ που καταρτίζονται σύμφωνα με το αρθ.10 
του Π.Δ/τος 51/2007, περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 
Καθορίζεται το περιεχόμενο του προγράμματος μέτρων που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το Π. . 51/2007 (αρθ.12) για την πρόληψη ή τον περιορισμό 
εισαγωγής ρύπων στα υπόγεια νερά (αρθ.6). Τα μέτρα αφορούν επικίνδυνες 
ουσίες (Παράρτημα Ι Π.Δ. 51/2007), ή μη επικίνδυνες ουσίες οι οποίες, κατά τη 
γνώμη της ΔΥΠ, αποτελούν πραγματικό, ή δυνητικό κίνδυνο ρύπανσης. Τα μέτρα 
λαμβάνουν υπόψη την Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική (ΒΑΤ). 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά εισήγησης 
της ΔΥΠ και του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, καθορίζονται εξαιρέσεις 
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για την εισαγωγή ρύπων π.χ. από ατύχημα λόγω φυσικών αιτίων ή από τεχνητό 
εμπλουτισμό υδάτων, ή από μέτρα για αντιμετώπιση πλημμύρας ή ξηρασίας. Η 
ΕΓΥ τηρεί μητρώο των ανωτέρω εξαιρέσεων. 
Μεταβατικές Ρυθμίσεις: έως τις 22.12.2013, κάθε νέα αδειοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ 26857/553/1988, λαμβάνει υπόψη τις 
απαιτήσεις της παρούσας ΚΥΑ όσον αφορά τα εξής: 
1. κριτήρια αξιολόγησης της χημικής κατάστασης υδάτων  
2. διαδικασία αξιολόγησης της χημικής κατάστασης υδάτων 
3. εντοπισμό σημαντικών και διατηρούμενων ανοδικών τάσεων και 
καθορισμό σημείων εκκίνησης για την αναστροφή των τάσεων. 
Παράρτηματα της ΚΥΑ: 
 Ι : Ποιοτικά Πρότυπα για Υπόγεια Ύδατα  
 ΙΙ : Ανώτατες Αποδεκτές Τιμές για τους Ρύπους Υπογείων Υδάτων και 
Δείκτες Ρύπανσης  
 ΙΙΙ : Αξιολόγηση της Χημικής Κατάστασης Υπογείων Υδάτων  
 IV : Εντοπισμός και Αναστροφή των Σημαντικών και Διατηρούμενων 
Ανοδικών Τάσεων 
  
 
2.4.  Κανονιστικές Πράξεις που προβλέπονται από το Ν. 3199 και δεν έχουν 
ακόμα εκδοθεί. 
2.4.1. Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας των υδάτων. 
Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζεται το εθνικό δίκτυο 
παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των 
θέσεων μετρήσεων, των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους, των 
υποχρεώσεων των φορέων που συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης. 
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Συναρμόδιοι για την έκδοση της Απόφασης είναι οι Υπουργοί ΠΕΚΑ, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Άρθρο 4 παρ. 4). 
 
Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης βρίσκεται σήμερα σε τελικό στάδιο 
διαμόρφωσης και αναμένεται να εκδοθεί στο άμεσο μέλλον. 
 
2.4.2. Επιβολή κυρώσεων από τους ΟΤΑ 
 
Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταβιβάζονται στους ΟΤΑ Α’ και Β’ 
βαθμού αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων καθώς 
και καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. 
Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι Υπουργοί 
(ΥΠΕΧΩΔΕ) ΥΠΕΚΑ και Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
(Άρθρο 13 παρ. 5). 
 
Η έκδοση της Απόφασης αυτής θα συνεκτιμηθεί στα πλαίσια των νέων 
αρμοδιοτήτων που παρέχει η νέα οργάνωση του προγράμματος 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
 
2.4.3. Υδροσκόπιο 
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι φορείς που υποχρεούνται 
να παρέχουν στοιχεία στην Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής 
Πληροφορίας. 
Καθορίζεται επίσης ο τρόπος παροχής των πληροφοριών και η λειτουργία και 
διαρκής ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Πληροφορίες για την Εθνική Τράπεζα 
Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας δίδονται στην ιστοσελίδα 
www.hydroscopio.gr. 
Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι Υπουργοί 
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ΥΠΕΚΑ, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, (Άρθρο 15 παρ.2). 
2.4.4. Προϊσχύουσες άδειες 
 
Υπουργική  Απόφαση  με  την  οποία  καθορίζονται  οι διαδικασίες, οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και η προθεσμία μέσα στην οποία όσοι έχουν δικαίωμα χρήσης 
υδάτων, σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν έλαβαν άδεια σύμφωνα 
με το Ν.1739/1987, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας. 
Συναρμόδιοι για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης είναι οι Υπουργοί 
ΠΕΚΑ, Αγροτικής Πολιτικής, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Άρθρο 16 παρ.4). 
2.4.5. Εθνική Επιτροπή Υδάτων 
 Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων με Αποφάσεις της που δημοσιεύονται στην 
ΕτΚ οφείλει να καθορίζει τις διαδικασίες της μεθόδου και τα επίπεδα ανάκτησης του 
κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του ύδατος λαμβάνοντας 
υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες και αρχές, (Άρθρο 12). 
2.4.6. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας  
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με Αποφάσεις του οφείλει να 
ρυθμίζει τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα. Οι υποχρεώσεις αυτές εν μέρει μόνο 
έχουν καλυφθεί: 
 επιβάλλει μέτρα και περιορισμούς στη χρήση των υδάτων και την εκτέλεση 
έργων αξιοποίησής τους ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Σχεδίου 
Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων και Παρακολούθησης (Άρθρο 5 
παρ.6). 
 συγκροτεί Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων που συγκαλείται τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο (Άρθρο 6 παρ. 4)  
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 εγκρίνει το Σχέδιο Διαχείρισης που καταρτίζει κάθε Περιφέρεια. (Άρθρο 7 
παρ. 2).  
2.5. Συμπεράσματα 
Αποτελεί θετικό βήμα η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που διέθετε στο 
παρελθόν το Υπουργείο Ανάπτυξης για την διαχείριση των υδάτων, στο Υπουργείο 
ΠΕΚΑ. 
Το στάδιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία πλαίσιο 
για τα νερά χρειάζεται βελτίωση. Απαιτείται αφενός μεν η άμεση ολοκλήρωση του 
νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση των εκκρεμών νομοθετικών διατάξεων κατ’ 
εφαρμογή του Νόμου 3199, αφετέρου δε η ολοκλήρωση του έργου της στελέχωσης 
και οικονομικής ενίσχυσης της Περιφέρειας για να ανταποκριθεί στα αυξημένα 
καθήκοντά της για την διαχείριση των υδατικών πόρων που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της. Καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων θα 
έχει η άμεση και ορθολογική αξιοποίηση των ενισχύσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Με την σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ οι αρμόδιες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση των υδατικών πόρων βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο. 
Συγκεκριμένα με το Νόμο 3852 του 2010 εισήχθη στη Δημόσια Διοίκηση το 
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ το οποίο πέραν της χωρικής αναδιάταξης της 
Διοίκησης καθιερώνει την πληρέστερη ενημέρωση, συμμετοχή και προστασία του 
διοικούμενου.  
Ειδικότερα στη θέση των παλαιών 13 κρατικών Διοικητικών Περιφερειών 
συγκροτούνται 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι οργανισμοί της δευτεροβάθμιας 
αυτοδιοίκησης, από τις παλαιές πενήντα τέσσερις (54) νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, 
τις τρεις (3) διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα δέκα εννέα (19) 
επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο εβδομήντα έξι (76) διοικητικών ενοτήτων, 
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εξελίσσονται σε αιρετές περιφέρειες, σε αριθμό αντίστοιχο των δεκατριών (13) 
κρατικών περιφερειών. 
 Οι οργανισμοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, από τους παλαιούς χίλιους 
τριάντα τέσσερις (1034) δήμους και κοινότητες εξελίσσονται σε τριακόσιους είκοσι 
πέντε (325) διευρυμένους δήμους. 
Παράλληλα ο Νόμος 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», υποχρεώνει κάθε Δήμο και 
Περιφέρεια να διαθέτει ιστοσελίδα στην οποία να αναρτά τις αποφάσεις των οργάνων 
τους, των νομικών προσώπων τους και των επιχειρήσεών τους. 
Η χώρα μας βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μέχρι την οριστική 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και την εμπέδωση των νέων ρυθμίσεων. 
 
2.6.  Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας  
2.6.1 Δεδομένα  
Ως ξηρασία ορίζεται η προσωρινή μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων 
π.χ. μειωμένες βροχοπτώσεις και ως λειψυδρία η ζήτηση νερού που υπερβαίνει τους 
εκμεταλλεύσιμους υδάτινους πόρους, σε συνθήκες αειφορίας.  
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 εμφανίσθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα 
ξηρασίας από τα οποία επλήγησαν100 εκ. κάτοικοι, ενώ το κόστος ζημιών ανήλθε σε  
8,7  δις €.  Το  συνολικό  κόστος ξηρασίας την τελευταία 30ετία υπολογίζεται σε 100 
δις €. Μέχρι σήμερα στην Ευρώπη επλήγησαν από λειψυδρία το 11% του πληθυσμού 
και 17% του ευρωπαϊκού εδάφους. 
 Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και την Π.Ο.Υ. η 
παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 0,8ο C, ενώ στην Ευρώπη κατά 1ο C. Με 
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βάση τις τάσεις που υπάρχουν σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα της Μεσογειακής 
Ευρώπης μπορεί να μετατραπεί σε έρημο. 
Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος «Water 
resources across Europe - confronting water scarcity and drought:Υδάτινοι πόροι σε 
ολόκληρη τη Ευρώπη-αντιμετώπιση της ξηρασίας και λειψυδρίας» [EEA Report 
2/2009] επισημαίνει ότι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων που 
πραγματοποιείται σήμερα, αφενός μεν αυξάνει την πιθανότητα σοβαρής λειψυδρίας 
σε περιόδους ξηρασίας, αφετέρου δε ενισχύει τον κίνδυνο εισχώρησης θαλασσινού 
νερού στα υπόγεια νερά στις παράκτιες περιοχές. 
 Για παράδειγμα στον κόλπο της Αργολίδας η τοξικότητα χλωριούχων 
αλάτων, λόγω της εισχώρησης αλμυρού νερού, είναι έκδηλη στο κάψιμο των φύλλων 
και στη φυλλόπτωση, ενώ παράλληλα οι γεωτρήσεις στην περιοχή έχουν 
εγκαταλειφτεί λόγω υπερβολικής αλατότητας. Η έκθεση τονίζει ότι η γεωργία 
σήμερα χρησιμοποιεί, κατά μέσο όρο, στην Ευρώπη το 24% των αντληθέντων 
υδάτων, ενώ στην νότια Ευρώπη το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 80%. 
Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη η παροχή φορολογικών κινήτρων και κάθε 
είδους βοήθειας, εκπαίδευσης  και  πληροφόρησης   προς  τους  αγρότες  για 
ορθολογική χρήση του νερού. 
Η γειτονική στην Ευρώπη Ρωσία το 2010 αντιμετώπισε εξαιρετική ξηρασία, 
με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2010 καταστροφικές φωτιές γύρω από τη Μόσχα να 
προκαλέσουν το θάνατο σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. 
2.6.2. Η Ευρωπαϊκή πολιτική 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της 
λειψυδρίας και ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM 2007/414, 18.7.2007.  
Βασικός στόχος της ανωτέρω Ανακοίνωσης είναι η πλήρης εφαρμογή της 
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Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό 2000/60. 
Ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 
2.6.2.1 Σωστή τιμολόγηση του νερού, ει δυνατόν, μέχρι το 2010.  
2.6.2.2 Βελτίωση του σχεδιασμού χρήσης γης. 
Το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που επιλέγεται να είναι ανάλογο με τη 
διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων. 
Ενδεικτικά μέτρα: 
 Όχι έντονη τουριστική ανάπτυξη σε Λεκάνες Απορροής Ποταμών που 
αντιμετωπίζουν πίεση, ή λειψυδρία.  
 Μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στήριξη για τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων και προώθηση της αειφόρου γεωργίας.  
        2.6.2.3. Χρηματοδότηση της Ορθολογικής Χρήσης του Νερού 
      Αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπιση της λειψυδρίας – ξηρασίας με 
τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, 2007-2013, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής είναι 
ανεπαρκείς οι σχετικές ενισχύσεις από τα ευρωπαϊκά Ταμεία και τα κράτη μέλη. 
       Ενδεικτικά μέτρα: 
- Φορολογικά κίνητρα για την προαγωγή συστημάτων που ευνοούν 
αποδοτικότερη χρήση νερού. 
         2.6.2.4. Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Ξηρασία 
- Χαρτογράφηση περιοχών που διαθέτουν ελάχιστους υδάτινους πόρους και 
καθορισμός επιπέδων συναγερμού.  
- Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.  
- Σε εθνικό επίπεδο, κατάρτιση από τα κράτη-μέλη, όπου είναι αναγκαίο, 
Ειδικών Σχεδίων Διαχείρισης της Ξηρασίας, συμπληρωματικά με τα 
απαιτούμενα από την Οδηγία 2000/60 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
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Απορροής Ποταμών.  
         2.6.2.5. Σύσταση Παρατηρητηρίου και Συστήματος Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για τα φαινόμενα ξηρασίας 
Στόχος η σύσταση του Παρατηρητηρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως 
το 2012. Το Παρατηρητήριο θα περιλαμβάνει δεδομένα και ερευνητικά 
αποτελέσματα από τα κράτη μέλη. Αντίστοιχα θα πρέπει τα κράτη μέλη, έως το 2012, 
να συστήσουν και αυτά Παρατηρητήρια και Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης 
για τα φαινόμενα ξηρασίας. 
2.6.2.6. Ταμείο Αλληλεγγύης 
Προσθήκη των φαινομένων ξηρασίας στις χρηματοδοτούμενες δράσεις από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε. Ένωσης και παράλληλη ενσωμάτωση των προβλημάτων 
ξηρασίας στα ετήσια προγράμματα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. 
2.6.2.7. Πρόσθετα έργα υποδομών υδροδότηση 
- Αποθεματοποίηση (π.χ. φράγματα, εκτροπή ποταμών).  
- Μεταφορά υδάτινων πόρων με αυστηρά κριτήρια, εφαρμόζοντας τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία για το περιβάλλον και με 
ιδιαίτερη φειδώ, ως τελευταία λύση, δεδομένου ότι υποσκάπτει την αειφορία 
των οικοσυστημάτων.  
- Ενίσχυση των λύσεων της αφαλάτωσης και της επαναχρησιμοποίησης των 
λυμάτων.  
2.6.2.8. Προώθηση τεχνολογιών για αποδοτικότερη χρήση υδάτινων πόρων 
- Έργα μείωσης διαρροών δικτύων, οι οποίες φθάνουν έως και 50%.  
- Συζητείται η σύνταξη νέας Οδηγίας για την απόδοση των κτιρίων στην 
κατανάλωση νερού, π.χ. βρύσες, ντους, όμβρια ύδατα, χρήση γκρίζου 
(μεταχειρισμένου) νερού.  
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2.6.2.9. Νέα νοοτροπία κατανάλωσης, για την εξοικονόμηση νερού 
- Ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση.  
- Σήμανση   προϊόντων   για   πληροφόρηση   των καταναλωτών, ώστε να 
προτιμούν προϊόντα που παράγονται και συσκευάζονται με τρόπους που 
σέβονται τους υδάτινους πόρους, με κατά το δυνατόν χαμηλή κατανάλωση 
νερού. 
2.6.2.10. Βελτίωση Γνώσεων - Συγκέντρωση Δεδομένων 
- Χρήση του συστήματος WISE: συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών από 
τα κράτη μέλη. Προϋπόθεση αποτελεί η υιοθέτηση κοινής γλώσσας και 
κοινών «ορισμών», ώστε να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία.  
- Αξιοποίηση της πρωτοβουλίας GMES (Global Monitoring for Environment 
and Security: Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της 
Ασφάλειας). Αποτελεί κοινό Πρόγραμμα της Ε. Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ( European Space Agency) για την 
παρακολούθηση με δορυφόρους της «υγείας» της γης.  
- Αξιοποίηση του 7ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη, που χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα.  
2.6.3. Καλά Παραδείγματα  
      Γερμανία: 
Το 1/5 των μεγαλύτερων πόλεων, από το 1998, συλλέγουν τα όμβρια ύδατα 
Στόχος τους ήταν, έως το 2010, να καλυφθεί το 15% της κατανάλωσης των 
κτιρίων. 
Γαλλία: 
Οι εκτοξευτήρες νερού για άρδευση είναι εξοπλισμένοι με συσκευές μέτρησης σε 
ποσοστό 85% του συνόλου των αρδευομένων εκτάσεων που καλύπτει το 71% του 
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εξοπλισμού. 
2.7. Η Αντιμετώπιση των Πλημμυρών. 
2.7.1 Εισαγωγή  
Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει στο έδαφός της εκτεταμένες 
καταστροφές από πλημμύρες που υπονομεύουν την πορεία της προς την αειφόρο 
ανάπτυξη. 
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο μεταξύ 1998 και 2002 περισσότερες από 100 
μεγάλες ζημιογόνες πλημμύρες έπληξαν την Ευρώπη. Από το 1998 έως το 2004 
προκλήθηκαν 700 θάνατοι από πλημμύρες και εκτοπίστηκαν περισσότερα από 
500.000 άτομα.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το 
κόστος των καταστροφών ανήλθε σε περισσότερα από 25 δις € ασφαλισμένες 
οικονομικές ζημίες. 
Οι πλημμύρες πέραν της απώλειας ανθρώπινων ζωών, προκαλούν τόσο 
οικονομικές και κοινωνικές ζημίες, όσο και σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον π.χ. 
κατακλυσμός εργοστασίων που έχουν τοξικές χημικές ουσίες, καταστροφές 
βιοτόπων-υγροτόπων. 
Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, η παρουσία καταστροφικών 
πλημμυρών αυξάνεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Το 2010 περίπου δύο 
εκατομμύρια Πακιστανοί έχασαν τα σπίτια τους από πλημύρες. 
2.7.2. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 
Σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις αναμένονται περισσότερες 
πλημμύρες στο μέλλον, ως αποτέλεσμα των όλο και συχνότερα εμφανιζόμενων 
ακραίων καιρικών φαινομένων που οφείλονται στη κλιματική αλλαγή. 
Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: «Διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών – 
Πλημμύρες: πρόληψη, προστασία και μείωση των επιπτώσεών τους», στην οποία 
επισημαίνεται ότι η προστασία από τις πλημμύρες θα είναι πιο αποτελεσματική εάν η 
διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ο συντονισμός δράσης των κρατών μελών, καθώς και η ανταλλαγή 
εμπειριών και πληροφοριών. Σημειωτέον ότι πολλές Λεκάνες Απορροής Ποταμών 
καθώς και παράκτιες περιοχές της Ευρώπης έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Οδηγία για τις 
πλημμύρες 2007/60, η οποία υιοθετήθηκε και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 6 Νοεμβρίου 2007 (EE L 288 σελ. 27) 
και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου 2007, ενώ τα κράτη μέλη όφειλαν να την 
ενσωματώσουν το αργότερο ως τον Νοέμβριο του 2009. 
Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 
31822/1542/Ε103, ΦΕΚ 1108/Β/21.7.2010, « Αξιολόγηση και διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας». 
Σκοπός της Οδηγίας 2007/60 είναι ο καθορισμός πλαισίου για την αξιόλογη 
και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, καθώς και η μείωση των κινδύνων από 
τις πλημμύρες στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και 
τις οικονομικές δραστηριότητες (Άρθρο 1). 
Ειδικότερα: 
Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε ΛΑΠ και 
για σχετικές παράκτιες περιοχές (Άρθρα 4 και 5). 
Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης τα κράτη μέλη προσδιορίζουν και 
κατηγοριοποιούν τις περιοχές για τις οποίες εκτιμούν ότι υπάρχουν σοβαροί ή μη 
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας. Αυτή η εκτίμηση πρέπει να δημοσιεύεται και να 
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επικαιροποιείται κάθε έξι χρόνια. Για κάθε σενάριο εκτιμώνται η έκταση της 
πλημμύρας, το βάθος του νερού και η ταχύτητα της ροής. 
Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές 
συνέπειες των πλημμυρών, ήτοι: 
- Ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν  
- Τύπος οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί  
- Εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ταχεία ρύπανση σε 
περίπτωση πλημμύρας, (Οδηγίες 96/61 και 2008/1: Ολοκληρωμένη 
Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης, Παράρτημα. Ι) 
Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας βασίζονται στην Αρχή της 
αλληλεγγύης ήτοι τα μέτρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος να μην αυξάνουν τους 
κινδύνους πλημμύρας σε άλλο κράτος μέλος ανάντη ή κατάντη, αλλά με συντονισμό, 
να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση από τις γειτονικές χώρες. Να καταλήγουν δηλαδή τα 
κράτη στη λήψη κοινών αποφάσεων προς όφελος όλων. 
Στην περίπτωση διεθνών περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών που 
βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση τα κράτη-μέλη καταρτίζουν είτε ένα μόνο 
διεθνές σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας ή μία συντονισμένη δέσμη σχεδίων.  
Η Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60 γίνεται σε συντονισμό με την Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, ώστε να αποφεύγεται επικάλυψη  διαδικασιών  και να  
επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα. 
Ειδικότερα: 
- Οι διοικητικές μονάδες εφαρμογής των Οδηγιών είναι  οι ίδιες, οι ΛΑΠ 
- Οι αρμόδιοι Φορείς εφαρμογής είναι οι ίδιοι  
- Οι απαιτούμενες εκθέσεις προόδου εφαρμογής των Οδηγιών προς την 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή συντάσσονται συγχρονισμένα.  
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- Τέλος στα Σχέδια διαχείρισης των ΛΑΠ μπορούν να περιληφθούν τα 
Σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμυρών.  
- Τα κράτη μέλη πρέπει να βασίζουν τις αξιολογήσεις, τους χάρτες και τα 
σχέδια διαχείρισης σε βέλτιστες πρακτικές και βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος.  
2.7.3. Υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα  
 
- Κανονισμός 2012/2002 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EE L 311, 14.11.02) ο οποίος ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εκτάκτων 
καταστάσεων μείζονος καταστροφής. Ως μείζον καταστροφή ορίζεται η 
άμεση ζημία > 3 δις € ή >0,6% Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος. 
- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
- Ταμείο Συνοχής  
- Πρόγραμμα INTERREG  
2.7.4.  Η ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010 
 
Η ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010, η οποία εναρμονίζει την ελληνική 
νομοθεσία με την Οδηγία 2007/60, εφαρμόζεται στις περιοχές ΛΑΠ - υδατικά 
διαμερίσματα, τα οποία προσδιορίζονται με το Π.Δ. 51/2007 αρθ.3. 
Στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ως πλημμύρα η προσωρινή 
κατάκλυση του εδάφους από νερό, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι 
καλυμμένο από νερό. Αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της 
Οδηγίας ορίζονται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και οι Διευθύνσεις 
Υδάτων των Περιφερειών (ΔΥΠ). 
Η ΕΓΥ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διαμορφώνει το Εθνικό Πρόγραμμα 
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Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΕΠΔΚΠ). Σε αυτό καθορίζονται οι 
βασικοί άξονες, οι προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις. Το 
ΕΠΔΚΠ εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης 
του υδατικού δυναμικού της χώρας (αρθ.4 Ν.3199/2003). 
 παρακολουθεί αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του ΕΠΔΚΠ 
Οι ΔΥΠ έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 διενεργούν προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας  
 καταρτίζουν τους προβλεπόμενους χάρτες 
 καταρτίζουν και εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας 
 καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ και τις διαβιβάζουν στην 
ΕΓΥ. 
Με αίτημα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η ΕΓΥ αναλαμβάνει, 
στη θέση της ΔΥΠ: 
 την διενέργεια προκαταρκτικής αξιόλογης κινδύνων πλημμύρας, 
 την σύνταξη χάρτη επικινδυνότητας πλημμύρας, 
 σύνταξη χάρτη κινδύνων πλημμύρας,  
 σύνταξη σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. 
Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις κινδύνου πλημμύρας ολοκληρώνονται 
από τις ΔΥΠ έως τις 22.12.2011 και διαβιβάζονται στην ΕΓΥ, ώστε να 
κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 22.3.2012. 
Οι ΔΥΠ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των 
Περιφερειών, καταρτίζουν σε επίπεδο ΛΑΠ χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας 
και χάρτες κινδύνων πλημμύρας για τις Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας.  
Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 22.12.2013 και οι χάρτες πρέπει 
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να διαβιβασθούν στην ΕΓΥ για να τις κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέχρι τις 22.3.2014. Οι ΔΥΠ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής 
Προστασίας των Περιφερειών και τις αρμόδιες αρχές για την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων, καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.  
Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 22.12.2015 και τα σχέδια πρέπει 
να διαβιβασθούν στην ΕΓΥ, ώστε να τα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
έως τις 22.3.2016. 
Οι ΔΥΠ φροντίζουν η εφαρμογή της παρούσας ΚΥΑ να γίνεται σε 
συντονισμό με τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 51/2007. 
 
2.8. Διαχείριση υδατικών πόρων και παραγωγή ενέργειας 
2.8.1 Η υδροηλεκτρική ενέργεια  
Η εφαρμογή της πολιτικής της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η ανάγκη μείωσης της 
ενεργειακής της εξάρτησης, οδήγησε την Ε. Ένωση στην υιοθέτηση, το 2001, της 
Οδηγίας για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ), 2001/77, η οποία τροποποιήθηκε το 2009 από την Οδηγία 2009/28, από 
την οποία θα καταργηθεί 1.1.2012. 
 
Μεταξύ των ΑΠΕ περιλαμβάνεται η παραγωγή ηλεκτρισμού από 
υδροηλεκτρική ενέργεια στην οποία υπάγεται η παραγωγή ενέργειας από μικρές 
μονάδες υδροηλεκτρικής παραγωγής, η ενέργεια από παλίρροιες και η ενέργεια 
από τα θαλάσσια κύματα. Σε παγκόσμια κλίμακα, υδροηλεκτρική ενέργεια 
συμβάλλει κατά 19% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα οι μικρής ισχύος έως 10 
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MW, αποτελούν συχνά εξαιρετική λύση για απομονωμένες περιοχές. Η εφαρμογή 
της Οδηγίας πλαίσιο για το νερό 2000/60 επηρεάζει την εφαρμογή των Οδηγιών 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. 
 Κατά την εφαρμογή των Οδηγιών θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα 
προβλήματα περιβάλλοντος, που μπορεί να προκύψουν στην πανίδα και χλωρίδα 
των ποταμών και στο εν γένει οικοσύστημα, από την εγκατάσταση 
υδροηλεκτρικού σταθμού, και η ωφέλεια που μπορεί να προκύψει από την 
ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από την υδραυλική ενέργεια.  
Η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες δεν προκαλεί 
ρύπανση, πέραν της τυχόν ηχητικής ρύπανσης, αλλά μπορεί να προκαλέσει 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποτελούν παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και 
είναι πιθανόν να προκληθούν οχλήσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.  
Μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες μπορούν να επιφέρουν κατακράτηση 
φερτών υλών στους ταμιευτήρες, διαβρώσεις της κοίτης κατάντι, ή επιδράσεις στα 
δέλτα.  
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος κατασκευής των υδροηλεκτρικών 
μονάδων, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει την οικολογική ισορροπία της 
περιοχής. Οι θετικές επιπτώσεις που επιφέρουν είναι ο έλεγχος των πλημμυρών, η 
αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, η ρύθμιση των φυσικών απορροών και η 
δημιουργία τεχνητών υγροβιοτόπων. 
 
Την υιοθέτηση της πρώτης Οδηγίας 2001/77, ακολούθησε η Απόφαση 
1230/2003 «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», με χρηματοδοτικό πλαίσιο 200 εκ. 
€, και περίοδο εφαρμογής την τετραετία 2003 – 2006.  
Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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2005, «Ενεργειακή απόδοση, ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα» 
COM (2005) 265. Η Πράσινη Βίβλος οδήγησε σε εκτεταμένη δημόσια 
διαβούλευσης, της οποίας τα αποτελέσματά χρησίμευσαν στην κατάρτιση Σχεδίου 
Δράσης. 
 Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για της 
ενεργειακή απόδοση, COM (2006) 545, που καλύπτει την χρονική περίοδο 2007-
2012. Το Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
20% έως το 2020.  
Περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης της παραγωγής και της 
διανομής ενέργειας, καθώς και για διευκόλυνση της χρηματοδότησης και της 
υλοποίησης επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. 
 Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Χάρτη Πορείας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τον 21ο αιώνα, 
συμβολή στην ενίσχυση της αειφορίας» COM(2006) 848. Αξιολογείται το μερίδιο 
των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση, η πρόοδος που έχει σημειωθεί 
και ορίζεται ως στόχος να φθάσουν οι ΑΠΕ να καλύπτουν μερίδιο 20% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2020. 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο ανωτέρω στόχος του 20% θα επιφέρει 
σημαντική μείωση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και συγκεκριμένα μείωση 
ύψους 600 έως 900 εκ. τόνων CO2 ετησίως, δηλαδή εξοικονόμηση ύψους 150 δις 
€, εφόσον η τιμή του CO2 ανά τόνο, ανέρχεται σε 25 €. 
Οι υδατικοί πόροι που διαθέτει η χώρα μας χαρακτηρίζονται επαρκείς και 
με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν 
σοβαρά προβλήματα στην αξιοποίηση και τη βέλτιστη διαχείρισή τους. 
Οι μικρές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με δυνατότητα παραγωγής 
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μικρότερη των 10 MW βρίσκονται σε συνεχή αύξηση και ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το 2005 αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το 2004 (82 το 2004, 89 το 2005), 
ενώ και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές υδροηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις αυξήθηκε το 2005 κατά 3,9% σε σχέση με το 2004 (0,315 το 2004, 
0,327 το 2005). 
Οι υφιστάμενες υδροηλεκτρικές μονάδες στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 
Συστήματα κύριων υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ 
 
Α/Α ΥΗΕ Ποταμός  
Αριθμός 
εγκατ. 
μονάδων 
Συνολικό 
Εγκατ. 
Ισχύος 
(MW) 
Ωφέλιμη 
χωρητικότητα 
ταμιευτήρων 
(hm3) 
1 Κρεμαστά 
Μέσος και 
Άνω 
Αχελώος   
4 437,2 2820,0 
2 Καστράκι 4 320,0 74,0 
3 Στράτος Ι 2 150,0 14,0 
4 Στράτος ΙΙ 2 6,2 0,0 
Σύνολο συγκροτήματος  12 913,4 2908,0 
5 Πηγές Αώου 
Αώος και 
Άραχθος 
2 210,0 170,0 
6 Πουρνάρι Ι 3 300,0 323,0 
7 Πουρνάρι ΙΙ 3 33,6 4,5 
Σύνολο συγκροτήματος 8 543,6 497,5 
8 Πλαστήρας Ταυρωπός 3 129,3 300,0 
9 Λάδωνας Λάδωνας 0   
10 Πολύφυτο 
Αλιάκμωνας 
3 375,0 1300,0 
11 Σφηκιά 3 315,0 20,0 
12 Ασώματα 2 108,0 14,0 
13 Μακροχώρι 3 10,8 0 
Σύνολο συγκροτήματος 11 808,8 1334,0 
14 Θησαυρός 
Νέστος 
3 384,0 680,0 
15 Πλατανόβρυση 2 116,0 72,0 
Σύνολο συγκροτήματος 5 500,0 752,0 
 
Πηγή: ΔΕΗ ΑΕ, 2002 
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Κυριότερα σε λειτουργία μικρά ΥΗΕ 
Α/Α Μικρός ΥΗΣ Περιοχή 
Έτος 
ένταξης 
Η(m ΣΥ) 
Εγκατ. 
Ισχύς 
(MW)/μον. 
Πλήθος 
μονάδων 
1 
Γλαύκος Πάτρα 1927  1.60 1 
2 
Αγυιά Χανιά 1929  0.30 1 
3 
Αγ.Ιωάννης Σέρρες 1931  0.30 1 
4 
Τρυπόταμος Βέροια 1929  1.80 1 
5 
Λούρος Ι, ΙΙ Ήπειρος 1954 60.60 2.50 2 
6 
Λούρος ΙΙΙ Ήπειρος 1964 60.50 5.00 1 
7 
Μικρό Αγρίνιο 1988 16.00 7.00 2 
8 
Γκιώνα Άμφισσα 1989 54.00 8.00 1 
9 
Μακρυχώρι Βέροια 1992 10.00   
10 
Βέρμιο ΙΙ Βέροια  0.50   
11 
Βέρμιο ΙΙΙ Βέροια  0.30   
12 
Άγκιστρο Σέρρες  0.50   
14 Τσιβλός 
Ακράτα 1998 110.00 1.25 2 
 
Πηγή: Παπαντώνης, 2002. 
Ανήκουν στη ΔΕΗ, πλην του Βερμίου ΙΙ και ΙΙΙ, του Αγκίστρου και του Τσιβλού, που 
ανήκουν σε δημοτικές επιχειρήσεις. 
 
 
2.8.2. Η εφαρμογή στην Ελλάδα των Οδηγιών 2001/77 και 2009/28 για τις ΑΠΕ. 
H Οδηγία 2001/77 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το 
Ν.3468/2006, ο οποίος τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Το ΥΠΕΚΑ στις 22.12.2010 
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εξέδωσε ενοποιημένο κείμενο του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3734/2009, Ν. 3851/2010 και Ν. 3889/2010 (ιστοσελίδα: ypeka.gr). 
 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3468/2006 στις ΑΠΕ περιλαμβάνεται, 
βεβαίως, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 
 Σύμφωνα με τον Ν. 3851/2010 η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων, η προστασία του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. 
 
2.8.3. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Διανύουμε την περίοδο της σταδιακής εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για 
την διαχείριση των υδάτινων πόρων και των Οδηγιών για τις ΑΠΕ. Είναι η 
κατάλληλη περίοδος για να μελετήσομε το υδατικό δυναμικό της χώρας και να 
επανεξετάσομε την πολιτική αξιοποίησής του. 
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ έχει καταρτίσει μεσοχρόνιο 
Εθνικό Πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της 
χώρας. 
 Στο πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έργα της περιόδου 2007-2013. 
Πολλά από τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Τέταρτο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Είναι προφανές ότι μόνο 
η συνετή διαχείριση του νερού μπορεί να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υγεία και τη βιοποικιλότητα. 
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2.9. Θαλάσσιο Περιβάλλον 
2.9.1. Εισαγωγή 
Ο ρόλος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην οικολογική ισορροπία του 
πλανήτη γίνεται άμεσα κατανοητός αν λάβουμε υπόψη ότι οι θάλασσες και οι 
ωκεανοί: 
- Καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της γης  
- Αποτελούν το 99% του διαθέσιμου χώρου διαβίωσης του πλανήτη  
- Περιέχουν το 90% της βιόσφαιρας, περιέχουν δηλαδή πολύ μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα από τα χερσαία οικοσυστήματα και τα οικοσυστήματα του 
γλυκού νερού  
- Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος  
- Συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, 
με δράσεις όπως αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός.  
 
Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί 
πολύτιμο φυσικό πόρο και σπουδαίο πλουτοπαραγωγικό παράγοντα: 
- Η επιφάνεια της θάλασσας είναι μεγαλύτερη από το έδαφός της  
- Ο μισός πληθυσμός ζει σε απόσταση μικρότερη από 50 km από την ακτή  
- Οι ακτές της εκτείνονται σε μήκος 70.000 km 2,5 εκ. άτομα απασχολούνται 
είτε στη ναυπηγική βιομηχανία, είτε με την αλιεία, ή σε εργασίες στους 
λιμένες και σε συναφείς εργασίες. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 1200 λιμένες, το δε 90% του εξωτερικού 
εμπορίου και το 41% του ενδοκοινοτικού εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης.  
Η θαλάσσια οικονομία είναι καθοριστική για την επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την στρατηγική της Λισσαβόνας. 
Εκτιμάται ότι ποσοστό 3 έως 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
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Ευρωπαϊκής  Ένωσης προέρχονται από τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα.  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ηγετική ναυτική δύναμη, σε παγκόσμιο 
επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά:  
- τις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω του υψηλού ποσοστού των μεταφορών δια 
θαλάσσης, 
- τον παράκτιο τουρισμό, δεδομένου ότι τα 2/3 των συνόρων της βρέχονται από 
θάλασσες, 
- την προμήθεια ενεργειακών πόρων, λόγω του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου της Βόρειας θάλασσας, 
- την ναυπηγική τεχνολογία που διαθέτει.  
Εκθέσεις αξιολόγησης της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των 
Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2005), 
επισημαίνουν τις πιέσεις που δέχεται το θαλάσσιο περιβάλλον, την υποβάθμιση, την 
φθορά των οικολογικών πόρων του και τους κινδύνους που το απειλούν. Ειδικότερα 
παρατηρούνται:  
- επιταχυνόμενη μείωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας,  
- αυξανόμενα επίπεδα ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες και θρεπτικά υλικά και 
οξίνιση των θαλασσών,  
- υπερβλαστήσεις φυκιών και εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών, που 
καταστρέφουν τη θαλάσσια ζωή, μείωση των ενάλιων αποθεμάτων 
- Η υπεραλίευση έχει ήδη ορατές συνέπειες στην αλιεία. Για παράδειγμα η 
απώλεια εισοδημάτων από την υπεραλίευση βακαλάου στη Βόρεια θάλασσα 
και στη Βαλτική θάλασσα, υπολογίσθηκε, για το έτος 2002, σε 400 εκ. Ευρώ, 
- σημαντικές επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος  
Το θαλάσσιο περιβάλλον δεν ακολουθεί γεωπολιτικά σύνορα. Για την 
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διαχείριση και την προστασία του απαιτείται διακρατική και διεθνής συνεργασία. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στα πλαίσια Διεθνών Συμβάσεων, είτε με υιοθέτηση 
κοινοτικής νομοθεσίας, έχει λάβει μεγάλο αριθμό μέτρων για την προστασία του. 
2.9.2. Νομικό Πλαίσιο διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
αντιμετώπισης της ρύπανσης. 
2.9.2.1. Γενικά Μέτρα 
Το τρέχον 6ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
περιβάλλον, 2002 – 2012, προέβλεψε την εκπόνηση Ειδικής Θεματικής Στρατηγικής 
για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Στρατηγική υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2005, 
COM (2005) 504. 
 Βασικός της στόχος είναι η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέχρι το έτος 2021, ως προϋπόθεση για την πλήρη 
αξιοποίηση του δυναμικού των ωκεανών και των θαλασσών. Βασίζεται στη 
διαπίστωση ότι τα υφιστάμενα μέτρα για το θαλάσσιο περιβάλλον δεν επαρκούν για 
την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου προστασίας και διατήρησης. 
Ειδικότερα στοχεύει: 
- στην προστασία και αποκατάσταση των ευρωπαϊκών ωκεανών και θαλασσών,  
- στη διασφάλιση της άσκησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κατά τρόπο 
αειφόρο, ώστε η τρέχουσα αλλά και οι μελλοντικές γενεές να επωφεληθούν 
από τη βιοποικιλότητα και από θάλασσες και ωκεανούς που θα είναι 
ασφαλείς, καθαροί, υγιείς και παραγωγικοί.  
Σχετική είναι η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θεματική Στρατηγική για την αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων, COM (2005) 670. 
Τα κράτη μέλη καλούνται: 
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α) Να αξιολογήσουν την οικολογική κατάσταση των υδάτων τους και τον αντίκτυπο 
των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αναλύοντας: 
- τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των υδάτων (όπως φυσικά-χημικά, ζωϊκοί – 
φυτικοί πληθυσμοί),  
- τις κύριες πιέσεις που δέχονται τα ύδατα από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες,  
- το  κόστος  της  υποβάθμισης  του  θαλάσσιου περιβάλλοντος 
Στην αξιολόγηση αυτή τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά  
προγράμματα  συλλογής  δεδομένων  στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, 
καθώς και τα μέσα συγκέντρωσης δεδομένων που διαθέτει  η  Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
GMES, (Global Monitoring for Environment and  Security,   Παγκόσμια   
Παρακολούθηση   του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας) και το INSPIRE, 
(Infrastucture for Special Information in Europe, Υποδομή για Ειδική Πληροφόρηση 
στην Ευρώπη). 
β) Να προσδιορίσουν την  ικανοποιητική  οικολογική κατάσταση των υδάτων τους 
γ) Να θέσουν στόχους μετρήσιμους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους 
δ) Να εκπονήσουν προγράμματα παρακολούθησης. 
Οι στρατηγικές που χαράσσουν τα κράτη μέλη επανεξετάζονται κάθε 6 
χρόνια, ενώ συντάσσουν ανά τριετία ενδιάμεσες εκθέσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να εναρμονίσει την στρατηγική για το 
θαλάσσιο περιβάλλον με την κοινή αλιευτική πολιτική και την ναυτιλιακή πολιτική. 
Βασιζόμενη στη Θεματική Στρατηγική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε, το 
2005, πρόταση Οδηγίας για θέσπιση στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον και το 
2008 υιοθετήθηκε η Οδηγία 2008/56 η οποία θεσπίζει ευρωπαϊκές θαλάσσιες 
περιφέρειες και υποπεριφέρειες, ως διαχειριστικές μονάδες εφαρμογής, με βάση 
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υδρολογικά, ωκεανογραφικά και βιογεωγραφικά χαρακτηριστικά.  
Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργασθούν μεταξύ τους και θα αναπτύξουν 
κοινές θαλάσσιες στρατηγικές, για τις περιφέρειες και τις υποπεριφέρειες. 
Το 2006 έγινε ένα σημαντικό βήμα στη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ναυτιλιακής 
πολιτικής με την υιοθέτηση της Πράσινης βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς 
μία μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ευρωπαϊκό 
όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, COM (2006) 275, 7.6. 2006, η οποία: 
- Προσδιορίζει την ανάγκη ενός ευρωπαϊκού δικτύου δεδομένων για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο να περιλαμβάνει τα υπάρχοντα εθνικά δίκτυα. 
Στόχος του δικτύου θα είναι η εναρμόνιση και η συστηματική συλλογή 
δεδομένων από διάφορες πηγές, για την εξυπηρέτηση πολλαπλών 
δραστηριοτήτων. Το δίκτυο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
«Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας», 
GMES. 
- Προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος χωροτακτικού σχεδιασμού, ώστε 
να καταστεί δυνατή η αρμονική συνύπαρξη διαφόρων δραστηριοτήτων κατά 
μήκος των ακτών.  
- Η προσέγγιση διαχείρισης θα πρέπει να είναι στο μέλλον διατομεακή, πχ. όχι 
μόνο ανά ένα τομέα, ή ανά γεωγραφική περιοχή.  
- Η θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να αξιοποιήσει τις λοιπές σχετικές κοινοτικές 
πολιτικές και ιδιαίτερα την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική έρευνας και 
καινοτομίας, μεταφορών και ενέργειας.  
- Τονίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, όσον αφορά τη 
θαλάσσια κληρονομιά και το ρόλο που διαδραματίζουν οι θάλασσες και οι 
ωκεανοί στη ζωή μας.  
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Η Λευκή βίβλος για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, με χρονικό 
ορίζοντα το 2010, COM (2001)370, υπογράμμισε το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην εξάλειψη της συμφόρησης στις 
χερσαίες μεταφορές, στην επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κυότο και 
γενικότερα στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Το 2003 εκδόθηκε Ανακοίνωση: Πρόγραμμα για την προαγωγή των 
θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, COM(2003) 155, με βάση την οποία 
δρομολογήθηκαν τα ακόλουθα:  
- καταγραφή και άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων,  
- απλούστευση των διαδικασιών,  
- σύγκλιση των εθνικών πρακτικών και πληροφοριών για τις τελωνειακές 
διαδικασίες στην Ε. Ένωση, με τη αξιοποίηση της πρωτοβουλίας 
«ηλεκτρονικά τελωνεία» ( e-customs).  
Τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας προσχωρήσει στη  Διεθνή Σύμβαση για 
την προστασία της Βιολογικής Ποικιλότητας, Απόφαση 93/626, έχει αποδεχθεί τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, 2002, δεσμεύτηκε να μειώσει σημαντικά, ως το 2012, τον ρυθμό 
απώλειας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, δέσμευση που επανέλαβε το 2006, στην 8η 
Συνάντηση των μερών στην Curitiba της Βραζιλίας.  
2.9.2.2. Ειδικά Νομοθετικά Μέτρα  
Τα βασικότερα ειδικά νομοθετικά μέτρα είναι τα ακόλουθα: 
 
2.9.2.2.1. Ακούσια ή εκούσια θαλάσσια ρύπανση 
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Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης ξεκίνησε άτυπα από το 
1978. 
Με βάση την κτηθείσα πείρα, το 2000, με την Απόφαση 2850/2000 
θεσπίσθηκε κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας στην αντιμετώπιση άμεσα απειλούμενης, 
ή ακούσιας, ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο διήρκεσε από το 2000 έως το 
2007. Στόχος του η βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ακτών και της ανθρώπινης υγείας. 
Καλύπτει τη ρύπανση που προέρχεται από πλοία, υπεράκτιες εξέδρες και 
ακτές, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση έκχυσης υδρογονανθράκων, αλλά και 
άλλων επιβλαβών ουσιών στη θάλασσα, καθώς και την πόντιση υλικών, όπως τα 
πολεμοφόδια. 
Η αντιμετώπιση της ρύπανσης βασίσθηκε σε τρείς άξονες: 
Α) Στην ανάπτυξη προπαρασκευαστικών δράσεων 
Β) Στην ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών 
Γ) Στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. 
Ειδικότερα: 
Α) Προπαρασκευαστικές Δράσεις 
Το 2002 δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη 
θάλασσα (European Maritime Safety Agency-EMSA), με στόχο τη διευκόλυνση της 
Ε. Επιτροπής και των κρατών μελών στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον 
τομέα της ασφάλειας στη ναυσιπλοϊα και της πρόληψης της ρύπανσης που 
προκαλείται από τα πλοία. Το προσωπικό του σήμερα ανέρχεται σε 20 άτομα. 
Οι αρμοδιότητες του EMSA επεκτάθηκαν το 2004 με τον Κανονισμό 
1406/2002, EE L 208, και ανέλαβε ειδικές υποχρεώσεις στην καταπολέμηση της 
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ρύπανσης που προκαλείται από πλοία. 
Ο EMSA αναλαμβάνει δράσεις προπαρασκευής για την οργάνωση 
αποτελεσματικών επιχειρήσεων επέμβασης σε επεισόδια ρύπανσης. Παρέχει τεχνική 
και επιστημονική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη. 
Οργανώνει σχετικές Ημερίδες και Συσκέψεις ανταλλαγής εμπειρίας. 
 Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί κοινή μεθοδολογία για 
την διερεύνηση των ατυχημάτων. Παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τη θαλάσσια 
ρύπανση.  
Το 2004 ο EMSA, όπως προέβλεπε ο Κανονισμός ίδρυσής του, εξέδωσε 
σχέδιο δράσης για την προετοιμασία και την επέμβαση σε περίπτωση ρύπανσης από 
υδρογονάνθρακες. 
 Από το 2006 ο EMSA μπορεί να κληθεί, από τα πληγέντα κράτη, να 
συμβάλλει στη ναύλωση ειδικών σκαφών καταπολέμησης της ρύπανσης, τα οποία θα 
υποστηρίξουν την προσπάθεια των πληγέντων κρατών στην αντιμετώπιση της 
ρύπανσης.  
Τη συνδρομή του θα μπορούσε να είχε ζητήσει η Ελλάδα στην αντιμετώπιση 
του πρόσφατου ατυχήματος βύθισης κρουαζιερόπλοιου στη Σαντορίνη. 
  Β) Ενημέρωση και Ανταλλαγή Πληροφοριών. 
 Στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής δημιουργήθηκε Κοινοτικό 
Σύστημα Πληροφόρησης (CIS) για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών 
μελών, σχετικά με τις δυνατότητες επέμβασης και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
σε περίπτωση ρύπανσης. 
Συγκροτήθηκε η Διαχειριστική Επιτροπή για τη θαλάσσια ρύπανση 
(Management Committee for Marine Pollution), στην οποία συμμετέχουν 
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εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και η οποία επικουρεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε επίσης ομάδα εμπειρογνωμόνων που  
ασχολείται με τη δορυφορική  παρακολούθηση  της πετρελαϊκής ρύπανσης στη 
θάλασσα (EGEMP). 
Τέλος από το 2002 εγκαινιάσθηκε πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων 
μεταξύ των κρατών μελών, για την προαγωγή της κατάρτισης και την ανταλλαγή 
εμπειρίας (EUMAREX). 
Γ) Πολιτική Προστασία 
Το 2001 θεσπίσθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, Απόφαση 
2001/792, ο οποίος ενισχύει την συνεργασία και τις επεμβάσεις βοήθειας, σε 
περίπτωση ατυχημάτων, στα κράτη μέλη. 
Παρά το γεγονός ότι έληξε η ισχύς του Κανονισμού 2850/2000, η δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της καταπολέμησης της ακούσιας και εκούσιας 
ρύπανσης, αναμένεται να είναι ενισχυμένη στο μέλλον, βασιζόμενη στον θεσμό της 
πολιτικής προστασίας. 
2.9.2.2.2 Πρόληψη ρύπανσης από πλοία 
Το 2002, με τον Κανονισμό 2099/2002, συγκροτείται Επιτροπή Ασφάλειας 
στη Ναυτιλία και Πρόληψης της Ρύπανσης από Πλοία (Committee on Safe Seas - 
COSS) με αρμοδιότητες την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, την πρόληψη της ρύπανσης 
από πλοία και την προστασία των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. 
Παράλληλα υιοθετείται η Οδηγία 2002/84, EEL 324, 29.11.2002 σύμφωνα με 
την οποία η Επιτροπή COSS αντικαθιστά άλλες σχετικές επιτροπές που είχαν 
θεσπισθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τροποποιεί τις σχετικές Οδηγίες [93/75, 
94/57, 95/21, 96/98, 97/70, 98/18, 98/41, 99/35, 2000/59, 2001/25, 2001/96]. 
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2.9.2.2.3. Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
κατάλοιπων φορτίου. 
Το 2000 υιοθετήθηκε η Οδηγία 2000/59, EEL 332, 28.12.2000, 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/71, η οποία αποσκοπεί στον περιορισμό της 
απόρριψης στη θάλασσα, και ιδιαίτερα της παράνομης απόρριψης, αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης, με τη βελτίωση της διάθεσης και χρήσης των σχετικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων. 
2.9.2.2.4. Απαγόρευση χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία. 
Οι οργανοκασσιτερικές ενώσεις (TBT) δρουν ως ενεργά βιοκτόνα σε 
προστατευτικά συστήματα χρωματισμού στα ύφαλα, ή στα εξωτερικά μέρη και 
επιφάνειες των πλοίων. 
Το 2003, σε εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο των επιβλαβών 
προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού πλοίων (2001), υιοθετήθηκε ο 
Κανονισμός 782/2003, EEL 115, 9.05.2003, τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
536/2008, ο οποίος εισάγει σχετική απαγόρευση. 
Από 1.1.2008 πλοία που φέρουν επιστρώσεις ενεργού ΤΒΤ στα ύφαλα τους 
δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται σε λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2.9.2.2.5. Πετρελαιοφόρα διπλού κύτους 
Το  2002  ύστερα  από  το  ναυάγιο  του  πετρελαιοφόρου PRESTIGE  τον  
Νοέμβριο  του  2002, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός  417/2002,  ΕΕ  L  64,  7.03.2002,  
ο  οποίος τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς 1726/2003 και 2172/2004,  ΕΕ L249, 
1.1.2003  και 371,  18.12.2004, αντίστοιχα, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση 
απαιτήσεων διπλού κύτους στα πετρελαιοφόρα και την απόσυρση των 
πετρελαιοφόρων μονού κύτους.  
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Ο σχεδιασμός διπλού κύτους προστατεύει τις δεξαμενές φορτίου από τις 
ζημίες και μειώνει τον κίνδυνο ρύπανσης. Η απόσυρση γίνεται σταδιακά και θα 
ολοκληρωθεί το 2010. 
 Η Σύμβαση MARPOL 73/78 τροποποίησε το Παράρτημα Ι αυτής για να 
εφαρμόσει, στον παγκόσμιο στόλο πετρελαιοφόρων, καθεστώς παρόμοιο με αυτό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 ΟΙ ΗΠΑ είχαν λάβει αντίστοιχα νομοθετικά μέτρα από το 1990, Oil Pollution 
Act, σε συνέχεια του ατυχήματος Exxon Valdez, το 1989. 
2.9.2.2.6. Δεξαμενή Καυσίμων Πλοίων. 
Το Συμβούλιο υιοθέτησε την Απόφαση 2002/762, EE L 256, 25.09.2002, με 
την οποία εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη, να προσχωρήσουν στη Διεθνή Σύμβαση του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization-IMO), 
2001, περί αστικής ευθύνης από τις ζημιές που προκαλούνται από τη ρύπανση 
καυσίμων δεξαμενής πλοίων. Επειδή η Σύμβαση απευθύνεται μόνο σε κράτη, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσχωρήσει σε αυτή. 
Στόχος της Διεθνούς Σύμβασης είναι η άμεση και ουσιαστική αποζημίωση 
ατόμων που υπέστησαν ζημίες από διαρροές πετρελαιοειδών, που μεταφέρονται υπό 
μορφή καυσίμων στις δεξαμενές πλοίων. 
2.9.2.2.7. Μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των καυσίμων των πλοίων. 
Το 2005 υιοθετείται η Οδηγία 2005/33, EE L 191, 22.07.2005, η οποία 
τροποποιεί την προγενέστερη Οδηγία 1999/32 και θέτει όρια εκπομπής θείου από τα 
καύσιμα των πλοίων. Η Οδηγία άρχισε να εφαρμόζεται τον Αύγουστο του 2005 και 
εντάσσεται στα μέτρα για την υλοποίηση των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
2.9.2.2.8. Περιβαλλοντική ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας - Επιβολή κυρώσεων. 
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Το 2005 εκδίδεται η Οδηγία 2005/35, EE L 255, 30.09.2005, τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2009/123, σχετικά με την ρύπανση από πλοία. Στοχεύει στην πρόληψη 
περιβαλλοντικών ζημιών που οφείλονται σε ατυχήματα και στην ενσωμάτωση των 
διεθνών προτύπων για τη ρύπανση στην κοινοτική νομοθεσία. Ενισχύει την 
συνεργασία μεταξύ των λιμενικών αρχών των κρατών μελών και εφαρμόζεται σε όλα 
τα πλοία που ευρίσκονται σε ευρωπαϊκά νερά ανεξαρτήτως σημαίας, με εξαίρεση τα 
πολεμικά  
Το 2005 η ανωτέρω Οδηγία συμπληρώνεται και ενισχύεται το ποινικό πλαίσιο 
καταστολής της ρύπανσης από πλοία με την έκδοση της Οδηγίας 2005/667, EE L 
255, 30.09.2005, η οποία σήμερα βρίσκεται σε στάδιο αναθεώρησης. Τα κράτη μέλη 
καλούνται να θεσπίσουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις 
περιλαμβανομένων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων πλοία. Η Οδηγία άρχισε να 
εφαρμόζεται από 1.3.2007. 
2.9.2.2.9. Πρόταση ίδρυσης ταμείου αποζημίωσης από πετρελαϊκή 
ρύπανση 
Από το 2001 εκκρεμεί πρόταση, COM (2000) 802, 24.4.2001, που αποβλέπει 
στην ίδρυση Συμπληρωματικού Ταμείου που θα αποζημιώνει τα θύματα ρύπανσης 
που προκαλείται από πετρελαιοφόρα στα ευρωπαϊκά νερά (Compensation for oil 
pollution in European waters - COPE). 
2.9.2.2.10. Μέτρα για συγκεκριμένες ζώνες 
Τα ευρωπαϊκά θαλάσσια ύδατα υποδιαιρούνται σε 3 περιοχές: Μεσόγειος 
Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα και Βορειοανατολικός Ατλαντικός Για κάθε μία 
περιοχή έχουν υιοθετηθεί Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση: 
1. Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης, 
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Αποφάσεις 77/585, 81/420, 83/101, 84/132, 99/800, 99/801, 99/802, 
2004/515. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες το Μεσογειακό οικοσύστημα 
συνεχίζει να υποβαθμίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην 
Eυρωμεσογειακή Πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020» και ενεργεί στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ENP) και της Αναθεωρημένης 
Ευρωμεσογειακής Διαδικασίας (EMP). 
2. Σύμβαση του Ελσίνκι για την προστασία της Βαλτικής Θάλασσας, Αποφάσεις 
94/156, 94/157, ΕΕL 73, 16.3.94. 
3. Σύμβαση Παρισίου, OSPAR για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, Απόφαση 98/249, EEL 104, 3.4.98. 
2.9.2.2.11. Ποιότητα υδάτων κολύμβησης. 
Από το 1976 η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε την απαιτούμενη ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης για την πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, Οδηγίες 
76/160, 91/692, 2003/807, 2006/7.  
Η νέα Οδηγία 2006/7 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 
8600/416/Ε103/2009, ΦΕΚ 356/Β/26.2.2009. 
 Η ΚΥΑ προσέθεσε στις τρεις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες χαρακτηρισμού 
των υδάτων , «εξαιρετική», «καλή» και «κακή», μία τέταρτη κατηγορία: «επαρκής», 
εισήγαγε πιο ολοκληρωμένα, σύγχρονα μέτρα διαχείρισης, και έδωσε μεγαλύτερη 
βαρύτητα στη δημόσια πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης του Αarhus. 
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας είναι η Διεύθυνση Υδάτων της 
οικείας Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας εμπίπτει η περιοχή των νερών 
κολύμβησης . Σε περίπτωση περιοχής κολύμβησης που εντάσσεται σε περισσότερες 
Περιφέρειες εφαρμόζεται το άρθρο 5 παρ.3 του Ν.3199/2003. 
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Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 
- Μόνιμη απαγόρευση: αφορά τουλάχιστον μια κολυμβητική 
περίοδο  
- Μεγάλος αριθμός λουομένων: αριθμός που η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι 
είναι μεγάλος, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που εμφανίσθηκαν στο 
παρελθόν, ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή, ή μέτρα που εφαρμόζονται 
για προώθηση της κολύμβησης  
- Κολυμβητική περίοδος: περίοδος που αναμένεται μεγάλος αριθμός 
λουόμενων. Η κολυμβητική περίοδος καθορίζεται κάθε χρόνο με 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της ΕΓΥ 
-  Ρύπανση: η παρουσία μικροβιολογικής μόλυνσης, ή άλλων οργανισμών 
ή αποβλήτων που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των λουόμενων 
σύμφωνα με τα αρθ. 9 και 10 και το Παράρτημα ΙΑ.  
- Ασυνήθης περίσταση: συμβάν που επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία και δεν αναμένεται να 
εμφανισθεί περισσότερο από μία φορά την τετραετία.  
- Ενδιαφερόμενο κοινό: το κοινό που θίγεται, ή ενδέχεται να θιγεί, ή του 
οποίου διακυβεύονται συμφέροντα (αρθ. 3). 
Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους προσδιορίζονται τα ύδατα κολύμβησης με 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Υδάτων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, και 
γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων, εάν αυτό έχει συσταθεί. Η απόφαση 
διαβιβάζεται στην ΕΓΥ άμεσα (αρθ.4). 
 Ως σημείο δειγματοληψίας επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο πλήθος 
λουόμενων, ή/και τον μεγαλύτερο κίνδυνο ρύπανσης. 
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Η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας πριν την έναρξη της κολυμβητικής 
περιόδου καθορίζει χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης για κάθε τοποθεσία υδάτων 
κολύμβησης. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται καθορίζονται στο Παράρτημα 
ΙΑ της ΚΥΑ (αρθ.4 παρ.5).  
Η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας μεριμνά ώστε η ανάλυση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης να εκτελείται σύμφωνα με τις μεθόδους 
αναφοράς της Οδηγίας 2006/7, Παραρτήματα I και V.  
Η ΕΓΥ δύναται να δώσει σύμφωνη γνώμη προς τη Διεύθυνση Υδάτων της 
Περιφέρειας για τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων ανάλυσης, ενημερώνοντας σχετικά 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Μετά πάροδο δέκα πέντε ημερών από τη λήξη της κολυμβητικής περιόδου η 
Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας αποστέλλει στην ΕΓΥ τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Ο τρόπος παροχής αυτών 
των στοιχείων καθορίζεται από την ΕΓΥ (αρθ. 4 παρ.10). 
Η ΕΓΥ συγκεντρώνει από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας το σύνολο 
των ποιοτικών δεδομένων παρακολούθησης των παραμέτρων και αξιολογεί την 
ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με την διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ 
της ΚΥΑ.  
Περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 δείγματα, ή 12 δείγματα, όταν υπάρχουν 
ειδικοί γεωγραφικοί περιορισμοί, ή όταν η κολυμβητική περίοδος είναι για 3 
κολυμβητικές περιόδους μόνο οκτώ εβδομάδων (αρθ.5).  
Η ΕΓΥ ταξινομεί τα ύδατα κολύμβησης, ως το τέλος της κολυμβητικής 
περιόδου του 2015, ως ανεπαρκούς ποιότητας, ή επαρκούς ποιότητας, ή καλής 
ποιότητας, ή εξαιρετικής ποιότητας. Ως το τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 
2015 όλα τα ύδατα κολύμβησης πρέπει αν είναι τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». 
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Η ΔΥΠ λαμβάνει μέτρα για να αυξηθούν τα ύδατα κολύμβησης «εξαιρετικής 
ποιότητας» και «καλής ποιότητας» (αρθ.6 παρ.2). 
Εάν επί πέντε συναπτά έτη τα ύδατα κολύμβησης χαρακτηρίζονται ως 
«ανεπαρκούς ποιότητας», τότε εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη 
σύσταση αποφυγής κολύμβησης.  
Η ΔΥΠ καταρτίζει ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ΚΥΑ, οι οποίες καταρτίζονται για πρώτη φορά έως 
τις 24.3.2011. Η παρακολούθηση και οι αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το Π.Δ. 51/2007, χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ή ενημέρωση 
των υδάτων κολύμβησης (αρθ.7).  
Η ΔΥΠ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υγείας της Περιφέρειας 
λαμβάνουν διαχειριστικά μέτρα όταν απροσδόκητες καταστάσεις επηρεάζουν, ή 
αναμένεται ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης 
(αρθ. 8).  
Όταν από την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης συνάγεται δυνατότητα 
ανάπτυξης κυανοβακτηρίων, πραγματοποιείται παρακολούθηση από την ΔΥΠ, 
ενημερώνεται το κοινό και λαμβάνονται μέτρα σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Υγείας της Περιφέρειας (αρθ.9)  
Όταν πάλι συνάγεται τάση ανάπτυξης μικροφυκών ή θαλάσσιου 
φυτοπλαγκτού διενεργούνται έρευνες και λαμβάνονται διαχειριστικά μέτρα 
(αρθ.10).  
Όταν από ΛΑΠ προκύπτουν διασυνοριακές επιπτώσεις στην ποιότητα 
υδάτων κολύμβησης, προβλέπεται η διακρατική συνεργασία (αρθ.11). 
Ενθαρρύνεται η συμμετοχή του κοινού (αρθ.12). Η ενημέρωση του 
κοινού αποτελεί υποχρέωση της ΔΥΠ μέσω των οικείων ΟΤΑ (αρθ.13).  
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Η ΚΥΑ 46399/1986 καταργείται από 31.12.2014. Για την κολυμβητική 
περίοδο μέχρι και του έτους 2011 η ΕΓΥ μπορεί, μετά από αίτημα του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας, να αναλάβει τη διενέργεια των δράσεων που 
προβλέπει η νέα ΚΥΑ ( αρθ.17). 
Παραρτήματα της ΚΥΑ:  
Ι : Για τα εσωτερικά ύδατα  
ΙΙ : Αξιολόγηση και ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης  
ΙΙΙ : Ταυτότητα υδάτων κολύμβησης  
ΙV : Παρακολούθηση υδάτων κολύμβησης  
V  : Κανόνες  χειρισμού   δειγμάτων  για  μικροβιολογικές 
αναλύσεις. 
 
Από το 1987 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε τη δράση «Γαλάζιες 
Σημαίες» που αποτελεί Σήμα Ποιότητας που απονέμεται σε ακτές που 
ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια όπως καθαριότητα, υποδομές διάσωσης 
και υγιεινής, πληροφόρηση του κοινού. 
2.9.2.2.12. Απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στη θάλασσα. 
- Για τον έλεγχο και τη μείωση της έκχυσης υδρογονανθράκων στη θάλασσα 
έχει συσταθεί από το 1980 Συμβουλευτική Επιτροπή, Αποφάσεις 80/686, 
85/208, 87/144 και το 1986 καθιερώθηκε κοινοτικό σύστημα πληροφόρησης, 
Οδηγίες 86/85 και 88/346, οι οποίες αντικαταστάθηκαν από την Απόφαση 
2850/2000.  
- Για την έκχυση στη θάλασσα επικίνδυνων αποβλήτων από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις έχουν θεσπισθεί οριακές τιμές και ποιοτικοί στόχοι, Οδηγίες 
76/464, 86/280, 88/347, 2006/11, 2008/105.  
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- Από το 1991 θεσπίσθηκαν μέτρα για την συγκέντρωση, επεξεργασία και 
διάθεση των υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, Οδηγίες 91/271, 
98/15.  
- Το 1991 θεσπίσθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης νιτρικής 
προέλευσης από την γεωργία και την μείωση του θαλάσσιου ευτροφισμού, 
Οδηγία 91/676.  
2.9.3    Συμπεράσματα  
Το υφιστάμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο προστασίας θαλάσσιου 
περιβάλλοντος : 
 Σε μεγάλο ποσοστό απορρέει από Διεθνείς Συμβάσεις, οι οποίες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, έχουν μειωμένη δυνατότητα επιβολής. 
 Στηρίζεται σε ελλιπή πληροφόρηση και αξιολόγηση της κατάστασης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση στην θαλάσσια 
παρακολούθηση και αξιολόγηση με τη χρήση επιστημονικών πληροφοριών, 
στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, που θα προσδιορίζει και θα καλύπτει τα 
γνωστικά χάσματα, θα περιορίζει την άσκοπη πολλαπλή συλλογή δεδομένων 
και έρευνας και θα προάγει την εναρμόνιση, την ευρεία διασπορά και χρήση 
θαλάσσιας επιστημονικής τεχνογνωσίας και δεδομένων. 
 Το υφιστάμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είναι σε μεταβατική φάση 
συμπλήρωσης και ανανέωσης δεδομένου ότι:  
 Η σταδιακή εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 με 
τη βελτίωση της ποιότητας του γλυκού νερού, συμβάλλει στην 
ενίσχυση της προστασίας θαλάσσιων περιοχών, στις οποίες 
απολήγουν εσωτερικές υδρολογικές λεκάνες.  
 Η Ε. Ένωση σταδιακά ενσωματώνει την θαλάσσια προστασία στα 
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θεσμικά μέτρα για τις χερσαίες ανθρώπινες δραστηριότητες (Γεωργία 
– Ενέργεια – Βιομηχανία – Τουρισμός – Παράκτια Περιφερειακή 
Ανάπτυξη).  
 Στα πλαίσια της ΚΑΠ, συνάπτει αλιευτικές Συμφωνίες με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπου πρέπει να εντείνει την προσπάθεια 
ενσωμάτωσης της αειφόρου αλιευτικής ανάπτυξης.  
 Άρχισε η εφαρμογή της Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η Οδηγία για την περιεκτικότητα σε 
θείο των θαλάσσιων καυσίμων.  
 Στο 7ο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα 
προβλέπεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων για την αειφόρο χρήση 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  
 
2.10. Κατάλογος Οδηγιών και Ενσωμάτωση τους στο Εθνικό Δίκαιο 
ΟΔΗΓΙΑ: 2000/60/ΕΚ 
Για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-03) ‘‘Προστασία και Διαχείριση των 
Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000’’ . 
2.    Προεδρικό  Διάταγμα  51/2007  (ΦΕΚ  54Α/8-3-2007) ‘‘Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των 
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ’’.  
3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 43504/5-12-2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) 
«Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, 
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διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών»  
4. Υπουργική Απόφαση 34685/6-12-2005 (ΦΕΚ 1736Β/9-12-2005) 
«Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων»  
5. Υπουργική Απόφαση 26798/22-6-2005 (ΦΕΚ 1736Β/9-12-2005) «Τρόπος 
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων»  
6.   Κοινή Υπουργική Απόφαση 49139/24-11-2005 (ΦΕΚ 1695Β/2-12-2005) 
«Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ 7575/2010, ΦΕΚ 183 Β/16.2.2010  
7.   Κοινή Υπουργική Απόφαση 47630/16-11-2005 (ΦΕΚ 1688Β/1-12-2005) 
«Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας»  
8.   Κοινή Υπουργική Απόφαση 110957/2010 (ΦΕΚ 394Β/6-4-2010) “Τρόπος 
λειτουργίας και γραμματειακή στήριξη των Περιφερειακών Συμβουλίων 
Υδάτων, καθώς και τρόπος δημοσιοποίησης του σχεδίου διαχείρισης και 
συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση.  
9.   Νόμος 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-03) ‘‘Προστασία και Διαχείριση των 
Υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000’’. 
10.  Προεδρικό  Διάταγμα  51/2007  (ΦΕΚ  54Α/8-3-2007) ‘‘Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των 
υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ’’.  
11.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 43504/5-12-2005 (ΦΕΚ 1784Β/20-12-2005) 
«Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, 
διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών»  
12. Υπουργική Απόφαση 34685/6-12-2005 (ΦΕΚ 1736Β /9-12-2005) 
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«Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων»  
13. Υπουργική Απόφαση 26798/22-6-2005 (ΦΕΚ 1736Β/9-12-2005) «Τρόπος 
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων»  
14. Κοινή Υπουργική Απόφαση 49139/24-11-2005 (ΦΕΚ 1695Β/2-12-2005) 
«Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», τροποποιήθηκε με την 
ΚΥΑ 7575/2010, ΦΕΚ 183 Β/16.2.2010  
15. Κοινή Υπουργική Απόφαση 47630/16-11-2005 (ΦΕΚ 1688Β/1-12-2005) 
«Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας»  
ΟΔΗΓΙΑ: 2006/118/ΕΚ 
Σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την 
υποβάθμιση 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 39626/2208/E130 (ΦΕΚ 2075Β/25-09-2009) 
σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από 
την ρύπανση και την υποβάθμιση 
ΟΔΗΓΙΑ: 2006/7/ΕΚ 
Σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την 
κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΚ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 8600/416/E103 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) 
σχετικά με την ποιότητα και τα μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης 
ΟΔΗΓΙΑ: 98/83/ΕΚ 
Περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
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1. Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-07-2001) 
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
ΟΔΗΓΙΑ: 91/271/ΕΟΚ (L35 της 30.5.1991) 
Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 48392/939 (ΦΕΚ 405405Β/3-04-02) 
Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 ΚΥΑ «Τροποποίηση της 5673/400/1997/ 
κοινής υπουργικής απόφασης… κλπ» (Β122). Κατάλογος ευαίσθητων 
περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων. 
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 19661/1982 (ΦΕΚ 1811Β/29-9-1999) Μέτρα 
και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων – Κατάλογος ευαίσθητων 
περιοχών  
3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400 (ΦΕΚ 192Β/1997) Μέτρα και όροι για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών  
ΟΔΗΓΙΑ: 91/676/ΕΟΚ (L35 της 31.12.1991) 
Προστασία υδάτων από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 16190/1335 (ΦΕΚ 519Β/1997) σχετικά με τον 
καθορισμό μέτρων και όρων για την προστασία των νερών από τη 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, 
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 20419/2522 (ΦΕΚ 1212Β/18-9-2001) 
Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης – κατάλογος ευπρόσβλητων περιοχών, 
3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 16175/824 (ΦΕΚ 530Β/28-04-06) Πρόγραμμα 
δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας - Ημαθίας που 
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έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης, 
4. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25638/2905 (ΦΕΚ 1422Β/22-10-2001) 
Πρόγραμμα δράσης για το Θεσσαλικό πεδίο που έχει χαρακτηρισθεί ως 
ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, 
5. Κοινή Υπουργική Απόφαση 20417/2520 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) 
Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης. 
6. Κοινή Υπουργική Απόφαση 20416/2519 (ΦΕΚ 1196Β/14-9-2001) 
Πρόγραμμα δράσης για την περιοχή του Αργολικού πεδίου που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης.  
7. Κοινή Υπουργική Απόφαση 20417/2520 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) 
Πρόγραμμα δράσης για τη Λεκάνη του Πηνειού Ν. Ηλείας που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης 
8. Κοινή Υπουργική Απόφαση Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή της 
λεκάνης του Στρυμόνα, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης  
9. Κοινή Υπουργική Απόφαση Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή της 
πεδιάδας Άρτας – Πρέβεζας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη 
από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης  
ΟΔΗΓΙΑ: 90/415/ΕΟΚ (L219 της 14.8.1990) 
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις 
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οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων 
ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του Παραρτήματος της Οδηγίας 
76/464/ΕΟΚ. 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 90461/2193 (ΦΕΚ 843Β/1994) Συμπλήρωση 
του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αρ.55648/2210/ 1991 ΚΥΑ 
«Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα» 
 
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/13.7.1994 (ΦΕΚ 123Α/1994) 
Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 55648/2210/1991 
ΚΥΑ «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων 
ουσιών στα υγρά απόβλητα 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 90/154/ΕΟΚ 
Τροποποίηση της 76/464 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 90461/2193 (ΦΕΚ 843Β/1994) Συμπλήρωση 
του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αρ.55648/2210/1991 ΚΥΑ «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα»  
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/13.7.1994 (ΦΕΚ 123Α/1994) 
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Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 
55648/2210/1991 ΚΥΑ «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και 
επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα»  
 
ΟΔΗΓΙΑ: 88/347/ΕΟΚ (L 158 της 25.6.1988) 
Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις 
οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο Ι του Παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 
 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323Β/1991) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα»  
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 73/1990 (ΦΕΚ 90Α/1990) «Καθορισμός 
των κατευθυντήριων και οριακών τιμών από απορρίψεις ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών...κλπ» 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 86/280/ΕΟΚ (L 181 της 4.7.1986) 
Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος 
της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ. 
 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
 
1. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/13.7.1994 (ΦΕΚ 123Α/1994) 
Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 
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55648/2210/1991 ΚΥΑ «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και 
επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα»  
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323Β/1991) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα»  
3. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 73/1990 (ΦΕΚ 90Α/1990) «Καθορισμός 
των κατευθυντήριων οριακών τιμών και απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών 
...κλπ»  
 
ΟΔΗΓΙΑ: 84/491/ΕΟΚ (L 274 της 17.10.1984) 
Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 
εξαχλωροκυκλοεξανίου 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/1988) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ..»  
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/2.11.1987 (ΦΕΚ 197Α/1987) 
«Προστασία υδάτινου περιβάλλοντος που προκαλείται από επικίνδυνες ουσίες 
που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον»  
  
 
ΟΔΗΓΙΑ: 84/156/ΕΟΚ (L 74 της 17.3.1984) 
Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 
υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός από τον τομέα της ηλεκτρόλυσης των 
χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
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1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/1988) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ..»  
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/2.11.1987 (ΦΕΚ 197Α/1987) 
«προστασία υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον»  
ΟΔΗΓΙΑ: 83/513/ΕΟΚ (L 291 της 24.10.1983) 
 
Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/1988) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ...»  
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/2.11.1987 (ΦΕΚ 197Α/1987) 
«προστασία υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον» 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 82/176/ΕΟΚ (L 81 της 27.3.1982) 
Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις 
υδραργύρου από τον βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων 
αλκαλίων. 
 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/1988) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ..» 
2. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/2.11.1987 (ΦΕΚ 197Α/ 1987) 
«προστασία υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον»  
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ΟΔΗΓΙΑ: 80/778/ΕΟΚ (L 229 της 30.8.1980) 
Οδηγία του Συμβουλίου της 15.7.1980 περί της ποιότητας του πόσιμου νερού 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση Α5/288/23.1.1986 «περί της ποιότητας του 
πόσιμου νερού» 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 80/68/ΕΟΚ (L 20 ΤΗΣ 26.1.1980) 
Περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 26857/553/88 (ΦΕΚ 196Β/1988) «Μέτρα και 
περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών από απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών». 
 Η Οδηγία αυτή καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις εναρμόνισής της 
καταργούνται μέχρι τέλους 2013. 
ΟΔΗΓΙΑ: 79/923/ΕΟΚ (L 281 της 10.11.1979) 
Περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1.    Κοινή Υπουργική Απόφαση 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/1986) 
«Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: 
πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και 
αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας κ.λ.π. 
(Β’ 438)». Η Οδηγία αυτή καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις εναρμόνισής 
της καταργούνται μέχρι τέλους 2013.
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ΟΔΗΓΙΑ: 78/659/ΕΟΚ (L 222 της 14.8.1978) 
Περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή 
βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων.. 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/1986) 
«Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: 
πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και 
αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας κ.λ.π. 
(Β’ 438)».  
Η Οδηγία αυτή καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις εναρμόνισής της 
καταργούνται μέχρι τέλους 2013. 
ΟΔΗΓΙΑ: 76/464/ΕΟΚ (L 123 της 18.5.1976) 
 
Περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας 
 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 35308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416Β/12-10-05) 
«Ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών της λίμνης Κορώνειας 
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών…κλπ» 
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 90461/2193/ (ΦΕΚ 843Β/1994) Συμπλήρωση 
του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 55648/2210/1991 ΚΥΑ 
«Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα» 
3. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 255/13.7.1994 (ΦΕΚ 123Α/1994) 
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Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 
55648/2210/1991 ΚΥΑ «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του 
υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και 
επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα»  
4. Κοινή Υπουργική Απόφαση 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/1988) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και 
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά 
απόβλητα»  
5. Κοινή Υπουργική Απόφαση 15782/1849/2001 «Ειδικό πρόγραμμα μείωσης 
της ρύπανσης των νερών των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών και του 
ποταμού Σουλού από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών…κλπ» 
6. Κοινή Υπουργική Απόφαση 15784/1864/2001 «Ειδικό πρόγραμμα μείωσης 
της ρύπανσης των νερών του Παγασητικού κόλπου από απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών…κλπ»  
7. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001 (ΦΕΚ 15Α/2-2-01) 
«καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών 
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον 
Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ»  
8. Κοινή Υπουργική Απόφαση 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253Β/9-3-2001) «Μέτρα 
και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος κλπ..»  
9. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 144/2.11.1987 (ΦΕΚ 197Α/1987) 
«Προστασία υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από 
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον» 
Η Οδηγία αυτή καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις εναρμόνισής της 
καταργούνται μέχρι τέλους 2013 
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ΟΔΗΓΙΑ: 76/160/ΕΟΚ (L 31της 5.2.1976) 
Περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438Β/1986) 
«Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: 
πόσιμα, κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και 
αλιεία οστρακοειδών, μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας κ.λ.π. 
(Β’ 438)» 
Η Οδηγία ισχύει μερικώς από 15/2/2008 και καταργείται πλήρως μέχρι τέλους 
2014. 
ΟΔΗΓΙΑ: 2007/60/ΕΚ 
Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
1.   Κοινή Υπουργική Απόφαση 31822/1542/E103 (ΦΕΚ 1108Β/2010) «Για 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας....» 
ΟΔΗΓΙΑ: 2008/105/ΕΚ 
Σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση 
των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
1.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 51354/641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 
1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός  Προτύπων  Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας 
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στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/105 σχετικά με τα ΠΠΠ και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα 
κατάργηση των Οδηγιών 86/176, 83/513, 84/156, 84/491, 86/280, και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60, καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών 
ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατων». 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 2008/56/ΕΚ 
περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 
περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ :  
Το σχέδιο Νόμου για την εναρμόνιση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 
Δεκέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2011. 
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3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
3.1 Το δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Η επιτυχία των στόχων και η υλοποίηση της πολιτικής περιβάλλοντος 
εξαρτάται από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  
Το ελληνικό δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος εξελίσσεται και 
εμπλουτίζεται την τελευταία τριακονταετία βασιζόμενο στο ευρωπαϊκό. Η εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα παρουσιάζει 
σοβαρό έλλειμμα και κατατάσσει τη χώρα μας στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των 
κρατών μελών.  
Λόγοι που ενισχύουν τη δυσκολία εφαρμογής είναι οι εξής:  
 
1. Η παραγωγή της νομοθεσίας περιβάλλοντος με τη συνεργασία των κρατών 
μελών τα οποία διαθέτουν ετερογενείς διοικήσεις  
2. Τα νομοθετικά κείμενα είναι αποτέλεσμα πολιτικών συμβιβασμών, και συχνά 
είναι δυσνόητα και δύσχρηστα  
3. Οι αρμοδιότητες για την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της νομοθεσίας 
περιβάλλοντος είναι κατανεμημένες σε περισσότερα από 9 Υπουργεία, τα 
οποία δεν λειτουργούν πάντα συντονισμένα. Η πρόσφατη σύσταση του 
ΥΠΕΚΑ με την συγκέντρωση αρμοδιοτήτων για το περιβάλλον θα συμβάλλει 
στην ευχερέστερη εφαρμογή του δικαίου.  
4. Η  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  απαιτεί  σημαντικούς οικονομικούς πόρους 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής 
κυρώσεων.  
5. Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών 
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καθιστούν σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας.  
6. Οι οικονομικές ενισχύσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος, όταν ξεπεραστούν οι 
δυσλειτουργίες και ο μικρός βαθμός απορρόφησης των κονδυλίων που 
παρατηρείται σήμερα. 
 
Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον, 
2002-2010, τονίζει την ανάγκη λήψης νέων μέτρων για την πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
 
3.2 Τα Χαρακτηριστικά του δικαίου περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι αναμφισβήτητο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του δικαίου είναι η ύπαρξη σαφών και καλογραμμένων νομοθετικών 
κειμένων. 
Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε 
α) αποτελεί συχνά προϊόν δύσκολων πολιτικών συμβιβασμών με αποτέλεσμα η 
ποιότητά της και η σαφήνεια των υποχρεώσεων των κρατών μελών να μην είναι 
πάντοτε ικανοποιητικές (27 κράτη – 500 εκ. ευρωπαίοι, 70 αυτόνομες περιφέρειες), 
και β) έχει έντονα τεχνοκρατικό χαρακτήρα λόγω του είδους των προβλημάτων που 
καλείται να αντιμετωπίσει, χρειάζεται βελτίωση για την ευκολότερη και 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό υιοθέτησε διάφορες πρωτοβουλίες. 
Από το Δεκέμβριο του 2003, στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμαναν τη σημασία 
της απλούστευσης της νομοθεσίας. 
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To 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 3ετές πρόγραμμα απλούστευσης 
της νομοθεσίας (2005-2008) και εκπόνησε 130 σχέδια απλούστευσης. 
Παράλληλα εργάσθηκε για την κωδικοποίηση των νομοθετικών πράξεων, 
ώστε να μειωθεί ο όγκος τους, καθώς και για την αναδιατύπωσή τους ώστε να 
απλουστευθεί «το κοινοτικό κεκτημένο». 
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέτει ως 
προϋπόθεση την ευρεία και διαφανή διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
3.3. Μηχανισμοί ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
3.3.1. Γενική επισκόπηση 
Το άρθρο 258 της Συνθήκης της Λισαβόνας (ΣΛΕΕ) καθιστά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αρμόδια να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών, όταν 
θεωρεί ότι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το κοινοτικό 
δίκαιο. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή του δικαίου είτε 
αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν υποβολής καταγγελιών από τους ευρωπαίους πολίτες. 
Η διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποείται 
στους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναρτάται και 
Έντυπο Καταγγελίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η μη τήρηση της νομοθεσίας καταλήγει στην παραπομπή του κράτους 
μέλους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και στην επιβολή 
κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 260 ΣΛΕΕ.  
Η παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνίσταται:  
1. στον έλεγχο, εάν τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει και κοινοποιήσει στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικά μέτρα μεταφοράς της νομοθεσίας εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας,  
2. στον έλεγχο της συμβατότητας των εθνικών μέτρων μεταφοράς με την 
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κοινοτική νομοθεσία, και  
3. στην έμπρακτη εφαρμογή, στη διασφάλιση δηλαδή της πραγματικής τήρησης 
των διατάξεων από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και αρχές.  
 
Η παρακολούθηση επομένως της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου δεν 
συνίσταται απλώς στην αξιολόγηση της μεταφοράς με ποσοτικούς όρους, αλλά και 
στην αξιολόγηση της ποιότητας της μεταφοράς και των πρακτικών που 
ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του δικαίου στην πράξη. 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 27ης Έκθεση 
Εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου που δημοσιεύθηκε το 2010, COM (2010) 538, 
παρατηρούμε τα ακόλουθα: 
1. Πολύ συχνά η προθεσμία της μεταφοράς των νομοθετικών πράξεων εκπνέει, 
προτού αρχίσει η διαδικασία θέσπισης των μέτρων μεταφοράς.  
2. To 2009 οι αναφορές που κατατέθηκαν για μη εφαρμογή του περιβαλλοντικού 
δικαίου ήταν 173, από τις οποίες 52 αφορούσαν την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στ περιβάλλον, 50 τη προστασία της φύσης, 26 τη διάθεση των 
λυμάτων, 17 τη ποιότητα των υδάτων, 13 την ατμοσφαιρική ρύπανση και το 
θόρυβο και 6 τις βιομηχανικές εκπομπές.  
Για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ΟΟΣΑ έχει 
εκτιμήσει ότι απαιτείται το 1% του κρατικού προϋπολογισμού κάθε κράτους μέλους. 
Σε όλα τα κράτη μέλη παρατηρείται κάποιο «έλλειμμα εφαρμογής».  
Η δέσμη μέτρων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξασφάλιση της 
εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου περιλαμβάνει: 
1. Ίδρυση, το 1992, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εφαρμογή και την 
Επιβολή του Δικαίου Περιβάλλοντος (Implementation and Enforcement 
Environment Law, IMPEL). 
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2. Μέλη του είναι τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης καθώς και η Κροατία, Τουρκία, 
Νορβηγία. Αποτελεί άτυπη μορφή συνεργασίας των δημοσίων διοικήσεων 
των κρατών μελών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών για 
τη εφαρμογή του δικαίου περιβάλλοντος. Εθνικός συντονιστής είναι το 
ΥΠEKA. 
3. Σύσταση 2001/331 «ελάχιστες απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις», για τη δημιουργία environment Inspectorate. Με βάση αυτή τη 
Σύσταση ιδρύθηκε η ελληνική Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
(ΕΥΕΠ), η οποία τo 2010 αναβαθμίσθηκε σε Ειδική Γραμματεία.  
4. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης και 
εφαρμογής του δικαίου με την Οδηγία 2003/4 για τη πρόσβαση του κοινού σε 
πληροφορίες για το περιβάλλον.  
5. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών με την Οδηγία 2004/35 για τη 
περιβαλλοντική ευθύνη για τη πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών 
περιβάλλοντος, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το 
ΠΔ 148/2009, ΦΕΚ 190/Α/29.9.2009  
6. Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος με την υιοθέτηση της Οδηγίας 
2008/99 «για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου», 
η οποία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη τον 
Δεκεμβρίου του 2010.  
7. Καθιέρωση του κανόνα μη ενίσχυσης από τους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργων και δραστηριοτήτων που δεν 
σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία  
8. Δημιουργία από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το 2005, πέντε task forces για την εφαρμογή του δικαίου 
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περιβάλλοντος που ασχολούνται με τους κατωτέρω τομείς προτεραιότητας οι 
οποίοι συγκεντρώνουν το 90% των καταγγελιών για το περιβάλλον: 
προστασία της φύσης, ατμοσφαιρική ρύπανση, απόβλητα, ύδατα, επιπτώσεις 
έργων στο περιβάλλον.  
9. Υιοθέτηση του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον που 
συνδέεται με το πρόγραμμα INSPIRE ώστε να καταργηθούν περιττές εκθέσεις 
και συγκεντρώσεις δεδομένων  
10. Αποστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη υποδείγματος 
«πίνακα αντιστοιχίας», μετά τη θέσπιση κάθε νέας οδηγίας. Οι πίνακες 
αντιστοιχίας, στους οποίους φαίνεται αντιστοιχία μεταξύ των συγκεκριμένων 
διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και των άρθρων της Οδηγίας που έχουν 
μεταφερθεί, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης, συμβάλλουν στη 
διαφάνεια, την προσβασιμότητα και την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή 
της νομοθεσίας.  
3.3.2. Το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
3.3.2.1. Εισαγωγή 
Το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, και συνιστά σημαντικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί, ή νομικό πρόσωπο που έχει την 
καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, να απευθυνθούν εγγράφως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Η αμεσότητα του δικαιώματος αυτού εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι η 
υποβολή αναφοράς δεν επισύρει κανένα κόστος στον αναφέροντα και ότι μπορεί να 
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υποβληθεί εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου, με τηλεομοιότυπο, ή με το ταχυδρομείο. 
Ο ρόλος της αναφοράς είναι διττός, δεδομένου ότι λειτουργεί: α) ως 
σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των αντιπροσώπων τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, των Ευρωβουλευτών και β) ως εγγύηση της δυνατότητας των πολιτών να 
επηρεάσουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. 
 
3.3.2.2 Το Δικαίωμα Αναφοράς στα πλαίσια άσκησης της ελεγκτικής 
αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παράλληλα με την άσκηση των νομοθετικών του 
αρμοδιοτήτων του, έχει ελεγκτική αρμοδιότητα έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων.  
Εκφράσεις της ελεγκτικής αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συνιστούν: 
 
1. η έγκριση, ή απόρριψη του προτεινόμενου διορισμού του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
2. η έγκριση του σώματος των Επιτρόπων, καθώς και η δυνατότητα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλλει πρόταση μομφής κατά της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
3. η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, όπως πχ. Η ετήσια έκθεση για τη λειτουργία των 
κοινοτήτων, ή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  
4. η παρουσίαση από τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου του προγράμματός του 
στην αρχή της θητείας του και του απολογισμού του, στη λήξη της.  
5. ο δημοσιονομικός έλεγχος  
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6. η κατάθεση γραπτών και προφορικών ερωτήσεων των ευρωβουλευτών προς 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
7. το δικαίωμα προσφυγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του ΔΕE είτε 
για ακύρωση πράξης που εγκρίθηκε βάσει του κοινοτικού δικαίου, είτε κατά 
παραλείψεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Συμβουλίου, για μη εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.  
8. η διεξαγωγή ερευνών με τη σύσταση ad hoc εξεταστικών επιτροπών, όπως 
π.χ. η επιτροπή για την ασθένεια των τρελών αγελάδων, η οποία οδήγησε στη 
δημιουργία της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής υπηρεσίας  
9. Η θεσμοθέτηση του δικαιώματος αναφοράς των ευρωπαίων πολιτών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
10. Η άσκησή του δικαιώματος αναφοράς θεσμοθετήθηκε το 1992, με το άρθρο 
194 της ΣΕΚ και νυν άρθρο 227 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 44 του χάρτη θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης και συγκεκριμενοποιήθηκε στα άρθρα 191, 192 
και 193 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
3.3.2.3. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος αναφοράς 
Το δικαίωμα ασκείται ατομικά, ή από κοινού. Η διαδικασία άσκησης του 
δικαιώματος είναι απλή. Η αναφορά : 
1. συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
2. αποστέλλεται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 
τηλεομοιότυπο, ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση 
ηλεκτρονικού εντύπου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,  
3. όπως κάθε έγγραφη αναφορά προς τις αρχές, πρέπει να είναι γραμμένη με 
σαφήνεια, να συνοδεύεται από περίληψη και να περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
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αναφέροντα, ή του πρώτου υπογράφοντος, σε περίπτωση συλλογικής 
αναφοράς (όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας),  
4. συνοδεύεται, στο μέτρο του δυνατού, από έγγραφα που τεκμηριώνουν το 
περιεχόμενό της, τα οποία αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την στήριξή 
της. 
Το όνομά του αναφέροντα και ο αριθμός της αναφοράς δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου.  
Επίσης ανακοινώνονται στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και αναγράφονται στα πρακτικά της Συνεδρίας. 
Για να εξασφαλισθεί ο εμπιστευτικός χειρισμός της αναφοράς, στην 
περίπτωση που το επιθυμεί ο αναφέρων, ο Κανονισμός ΕΚ 45/2001 “σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών” προβλέπει την μη δημοσιοποίηση του 
ονόματος του αναφέροντα. 
Για την ενίσχυση δε του δημοκρατικού ελέγχου, και την παροχή των 
προϋποθέσεων ουσιαστικής άσκησης του δικαιώματος, το άρθρο 15 ΣΛΕΕ προβλέπει 
ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
3.3.2.4. Περιεχόμενο της αναφοράς 
Το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ευρύτερα, να σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Δεν θα πρέπει όμως να αποτελεί ζήτημα κακοδιοίκησης από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της, 
καθ’ ότι αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. 
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Η αναφορά αποτελεί:  
 Είτε ατομικό αίτημα ή παράπονο  
 Είτε έκκληση για υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης σε ένα συγκεκριμένο 
ζήτημα.  
Συνεπώς έχει  διττό χαρακτήρα: 
 είτε προσωπικής αποκατάστασης,  
 είτε συμβολής/συμμετοχής στη διαμόρφωση θέσης, ή πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
3.3.2.5. Αποτελέσματα άσκησης του δικαιώματος αναφοράς 
Τις αναφορές χειρίζεται η Επιτροπή Αναφορών, που αποτελεί μία από τις 21 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικουρείται από ειδική γραμματεία.  
Οι αναφορές εξετάζονται σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία μπορεί να 
συμμετέχει ο αναφέρων. 
Οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να καταλήξει είναι ακόλουθες: 
 Να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης, για να ελέγξει αν εφαρμόζεται η σχετική Κοινοτική Νομοθεσία  
 Να διαβιβάσει την Αναφορά σε άλλες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για περαιτέρω ενέργειες (π.χ. για να ληφθεί υπόψη στις 
νομοθετικές δραστηριότητες)  
 Να πραγματοποιήσει διερευνητική αποστολή.  
 Για παράδειγμα, το 2006, οργάνωσε τέσσερις διερευνητικές αποστολές στη 
Μάλτα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των 
πτηνών και των οικοτόπων τους.  
 Να συνεργασθεί με τις κεντρικές εθνικές αρχές ή την τοπική αυτοδιοίκηση 
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στα κράτη μέλη.  
 Να υποβάλλει έκθεση για ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  
 Να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, κατάλληλη για την επίλυση του 
προβλήματος.  
 
3.3.2.6. Η συμβολή του δικαιώματος αναφοράς στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
Σύμφωνα με την 27η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
έλεγχο εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου κατά το 2009, που δημοσιεύθηκε το 2010, 
η προστασία του περιβάλλοντος κατέχει δεσπόζουσα θέση. 
Η Έκθεση αναφέρεται στην σημαντική συμβολή των Αναφορών ως πηγή 
πληροφοριών για την ανίχνευση παραβάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου. 
Ο υψηλότερος αριθμός αναφορών αφορά το περιβάλλον. Οι περισσότερες 
αναφορές επισημαίνουν δυσκολίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας 
περιβάλλοντος. 
Πρωταρχικός τομέας είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκτίμηση  των  
περιβαλλοντικών   επιπτώσεων  έργων  και ακολουθεί η προστασία της φύσης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι στον τομέα του περιβάλλοντος οι 
αναφορές καλύπτουν επιπλέον ένα κενό εξουσίας δεδομένου ότι η ίδια δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα επιτόπιου ελέγχου στα κράτη μέλη για να εξακριβώσει την εφαρμογή 
του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι οι αναφορές συνιστούν εργαλείο για 
να εκτιμηθεί το αντίκτυπο των ευρωπαϊκών νόμων και πολιτικών στους πολίτες. 
Σύμφωνα με Έκθεση του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου για τις διαβουλεύσεις της 
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Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2006. 
Οι αναφορές επισημαίνουν κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, αδυναμίες και 
δυσκολίες στη διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας και 
προειδοποιούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τυχόν παραβιάσεις, ή περιστατικά 
πλημμελούς εφαρμογής. Με τη διαδικασία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει 
ένα διαφανές πλαίσιο συζητήσεων, που αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
δημόσιας λογοδοσίας.  
Το 1/3 περίπου των αναφορών που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών το έτος 
2005, οδήγησε σε διαδικασίες επί παραβάσει, τις οποίες κίνησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 226 ΣΕΚ (άρθρο 258 ΣΛΕΕ) 
Ο αριθμός των αναφορών κυμαίνεται μεταξύ 1000-1600 κατ’ έτος. 
Υπολογίζεται ότι μεταξύ 1994 και 1999, 10 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν 5944 
αναφορές. Από αυτές το 1/3 χαρακτηρίζονται απαράδεκτες, γεγονός που δείχνει την 
ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης των πολιτών για τις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. 
 
Από την Ελλάδα, το 2006, εστάλησαν 68 αναφορές κατατάσσοντας τη χώρα 
μας στην 5η θέση μετά τις χώρες Γερμανία (274), Αγγλία (177), Ισπανία (127) και 
Γαλλία (68).  
Αν ληφθεί υπόψη η αναλογία του αριθμού των αναφορών με το μέγεθος του 
πληθυσμού, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση. Από τις 68 Ελληνικές 
αναφορές που κατατέθηκαν το 2006, οι 48 συζητήθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών.  
3.4. Μηχανισμοί ελέγχου σε εθνικό επίπεδο  
3.4.1 Γενικός μηχανισμός ελέγχου  
Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ασκείται από την 
Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ίδρυση, τη λειτουργία ή την πραγματοποίηση 
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του έργου ή της δραστηριότητας, δηλαδή την αδειοδοτούσα αρχή. Βάσει των 
διατάξεων περί αποκέντρωσης οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι έχουν περιέλθει κυρίως 
στις Περιφέρειες.  
3.4.2 Ειδικοί μηχανισμοί ελέγχου.  
3.4.2.1. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), τα οποία 
συστάθηκαν με το Ν.1650/1986 (άρθ. 26).  
Τα ΚΕΠΠΕ υπάγονται ΥΠΕΚΑ και ελέγχουν την τήρηση περιβαλλοντικών 
όρων και γενικά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα ΚΕΠΠΕ 
διενεργούν αυτοψίες, κάνουν συστάσεις, συντάσσουν σχετικές εκθέσεις και 
εισηγούνται κυρώσεις. Λειτουργούν σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. 
3.4.2.2. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το 
οποίο συστάθηκε με το Ν. 2477/1997 (άρθ. 6 παρ. 1). 
 Το ΣΕΕΔΔ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και ελέγχει τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
Σκοπός του είναι η πάταξη της διαφθοράς, της αναποτελεσματικότητας και 
της κακοδιοίκησης. Η λειτουργία του είναι παράλληλη και ανεξάρτητη από την 
ΕΥΕΠ, με την οποία συνεργάζεται. Στο πλαίσιο του ΣΕΕΔΔ λειτουργεί Συντονιστικό 
Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
επιθεώρησης και του ελέγχου όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της 
Δημόσιας Διοίκησης 
3.4.2.3. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) στελεχώθηκε 
το 2004 και σήμερα απασχολεί 38 άτομα.  
Η δημιουργία της αποτέλεσε συμμόρφωση της χώρας μας προς την Κοινοτική 
Σύσταση 2001/331 «Ελάχιστες απαιτήσεις για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». 
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Διενεργεί ελέγχους, εισηγείται επιβολή προστίμων και διατυπώνει προτάσεις 
θεσμικών μέτρων βελτίωσης των ελέγχων. Εδρεύει στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη. Από το 2004 έχει διενεργήσει 604 ελέγχους. Υπέβαλε εισήγηση για 
επιβολή προστίμου σε 306 υποθέσεις, συνολικού ύψους € 10.184.454. 
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εισηγούνται την επιβολή 
προστίμων: 
1. Στον τέως Νομάρχη για ποσό ως € 58.695,  
2. Στον Γενικό γραμματέα της Περιφέρειας για ποσό από € 58.695 έως € 
146.736,  
3. Στον Υπουργό ΠΕΚΑ για ποσό άνω των € 146.736  
Με το Ν. 3818/2010 για την «προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του 
Νομού Αττικής, σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» συστήθηκε στο YΠEKA Ειδική .Γραμματεία 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Γ.Ε.Π.Ε).  
H Ε.Γ.Ε.Π.Ε έχει αρμοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της 
χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, και ΟΤΑ.  
Σε θέματα περιβάλλοντος η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης έχει ως βασικό 
σκοπό την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Π. . 148/2009) 
με σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, μέσω της 
συγκρότησης και ενός αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών που θα συντονίζεται με αντίστοιχα Γραφεία που θα 
συγκροτηθούν στις Περιφέρειες της χώρας. 
Στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
υπάγονται οι υπηρεσίες: 
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1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)  
2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων  
3. Το αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση 
των Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.)  
4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ)  
3.4.2.4. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος θεσμοθετήθηκε ως ανεξάρτητη αρχή με 
την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 (άρθ. 103 παρ. 9 Συντ.).  
Οι αρμοδιότητές του καθορίστηκαν με το Ν. 3094/2003. Αποτελεί 
εξωδικαστικό μηχανισμό ελέγχου που επιλύει προβλήματα μεταξύ πολιτών και 
δημόσιας διοίκησης και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, με σύνταξη 
ετήσιας έκθεσης. Διαμεσολαβεί μεταξύ των πολιτών και των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
των ΟΤΑ, των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για την προστασία των 
δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδικίας και την τήρηση της 
νομιμότητας. Η παράβαση των κανόνων του περιβαλλοντικού δικαίου εντάσσεται 
στο λεγόμενο «κύκλο ποιότητας ζωής», που αποτελεί ένα από τους πέντε κύκλους 
θεμάτων της αρμοδιότητάς του. 
Πρόσβαση στις κυριότερες υποθέσεις του Συνηγόρου, μπορεί έχει κάθε 
ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του. 
3.4.2.5 Η Βουλή των Ελλήνων με την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου  
3.4.2.6 Το Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ),  
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Κατά την άσκηση του ρόλου του 
αντιμετωπίζει συχνά την αδράνεια, τον εμπειρισμό και τις υστερήσεις της ελληνικής 
διοίκησης, αλλά και τις αβλεψίες του νομοθέτη.  
3.5 Εκκρεμείς υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για 
θέματα προστασίας περιβάλλοντος.  
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3.5.1. Λύματα 
-  Οδηγία 91/271 σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 
Σχετικά με την Οδηγία 91/271 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση τον Απρίλιο 2006 
προειδοποιητική επιστολή, βάσει του άρθρου 228 της ΣΕΚ (νυν 260 ΣΛΕΕ) -μη 
συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την Υπόθεση C-119/02- για τις 
καθυστερήσεις των έργων στο Θριάσιο Πεδίο, καθότι το σύστημα συλλογής και 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο κρίθηκε ακατάλληλο. Η Ε. 
Επιτροπή απηύθυνε τον Ιανουάριο 2009 αιτιολογημένη γνώμη προς στην Ελληνική 
Κυβέρνηση (υπόθεση 1999/4336). 
3.5.2. Βιομηχανία 
- Οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. 
Η Οδηγία 96/61/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την έκδοση του 
Ν.30120/20002, της ΚΥΑ υπ' αριθ. 15393/2002 και της ΚΥΑ υπ' αριθ. 25535/2002. 
Στις 29/10/2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει κατά της 
Ελληνικής Κυβέρνησης στο ΔΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης στις επιταγές της Οδηγίας 
σχετικά με την έκδοση νέων αδειών ή την επανεξέταση των ισχυουσών αδειών των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων έως και την 30η Οκτωβρίου 2007 (υπόθεση 
2008/2069).  
Σε προηγούμενο στάδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει στην 
Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 6/5/2008 και αιτιολογημένη 
γνώμη στις 27/11/2008. Oι εγκαταστάσεις, στη χώρα μας, που υπάγονται στις 
διατάξεις της Οδηγίας 96/61 ανέρχονται σε περίπου 330. Με απόφασή του ΔΕΕ (C-
534/09, 2.12.2010) έκρινε ότι δεν έχει λάβει η Ελλάδα τα απαραίτητα νομοθετικά 
μέτρα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της Οδηγίας 96/61/Εκ, όπως αυτή 
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/1. 
3.5.3. Βιοποικιλότητα 
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας. 
H Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 
33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε 
στην Ελληνική Κυβέρνηση προειδοποιητική επιστολή στις 5/6/2008 και 
αιτιολογημένη γνώμη στις 29/10/2009, λόγω χάραξης του τμήματος Τσακώνας - 
Πύργου της Ολυμπίας οδού στην προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Καϊάφα, στην 
Ηλεία (υπόθεση 2007/4951).  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελληνική Δημοκρατία 
προειδοποιητική επιστολή στις 8/10/2009 και συμπληρωματική προειδοποιητική 
επιστολή στις 1/10/2010 λόγω χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου σε δύο 
προστατευόμενες περιοχές ΦΥΣΗ 2000 της Λακωνία, χωρίς να διασφαλιστεί 
επαρκώς η προστασία τους (υπόθεση 2006/4976).  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 25/6/2009 προειδοποιητική επιστολή 
στην Ελληνική κυβέρνηση (υπόθεση 2007/2384) λόγω ρύπανσης και υποβάθμισης 
της λίμνης Κορώνειας. Η Ελληνική κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τα νομικά μέτρα και το 
απαραίτητο πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την προστασία της περιοχής. 
Τον Ιανουάριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της 
Ελλάδας στο ΔΕΕ για την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον 
υγροβιότοπο της Κορώνειας.  
- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών.  
 
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα άγρια πτηνά έγινε με την ΚΥΑ 
414985/29.11.1985 (ΦΕΚ Β', 757/18.12.1985).  
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Στις 4/4/06  η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  απηύθυνε  στην Ελληνική Κυβέρνηση 
προειδοποιητική επιστολή (υπόθεση 2006/2132) καθώς μελέτες αποκάλυψαν ότι η 
Ελλάδα δεν μετέφερε ορθά στο εσωτερικό δίκαιο την Οδηγία για τα πτηνά. Οι 
ελληνικές αρχές, στη συνέχεια, εξέδωσαν νέα νομοθεσία σχετικά με το κυνήγι, αλλά 
παρέλειψαν να εκδώσουν νομοθεσία για τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις.  
Στις 27/6/2007 εστάλη αιτιολογημένη γνώμη, αλλά καθώς οι ελληνικές αρχές 
δεν απάντησαν, η Ευρωπαϊκή .Επιτροπή αποφάσισε στις 31/1/2008 να παραπέμψει 
την υπόθεση στο ΔΕΕ για τη μη πλήρη ή/και ορθή ενσωμάτωση των άρθρων 3(1) και 
(2), 4(1), 5 και 8(1)) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πτηνά. Το ΔΕΕ στις 
15/1/2009 καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία (Υπόθεση C-259/08). Στις 
9/10/2009 εστάλη προειδοποιητική επιστολή  άρθρου 260 ΣΛΕΕ). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ανεπαρκές το θεσμικό καθεστώς προστασίας 
των οριζόμενων Ζωνών Ειδικής Προστασίας, βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 
ειδικά του άρθρου 4, παρ.1, 2, 4.  
Έτσι, απηύθυνε στις 13/12/2005 αιτιολογημένη γνώμη (υπόθεση 2004/2311) 
προς την Ελληνική Κυβέρνηση. Στη συνέχεια, στις 21/3/2007, η υπόθεση 
παραπέμφθηκε στο ΔΕΕ, το οποίο εξέδωσε στις 11/12/2008 καταδικαστική απόφαση 
(Υπόθεση C-293/07) για την προαναφερόμενη παράβαση. Στις 22/3/2010 εστάλη 
προειδοποιητική επιστολή  άρθρου 260 ΣΛΕΕ).  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελληνική 
Κυβέρνηση στις 17/12/2002 (υπόθεση 1998/2345) επειδή παρέλειψε να ορίσει 
επαρκείς Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα είδη που καλύπτονται από την 
Οδηγία για τα άγρια πτηνά (79/409/ΕΟΚ) και κατόπιν παρέπεμψε την υπόθεση στο 
ΔΕΕ στις 30/3/2004.  
Το ΔΕΕ καταδίκασε την Ελλάδα στις 25 Οκτωβρίου 2007 (Υπόθεση C-
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334/04) λόγω της προαναφερόμενης παράβασης. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απηύθυνε στις 16/10/2008 στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, βάσει 
του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ, λόγω μη συμμόρφωσης με την προηγούμενη 
απόφαση του ΔΕΕ, και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις 22/3/2010. 
3.6 Αποτύπωση αδυναμιών και προτάσεις. 
1. Η διαδικασία επί παραβάσει, που προβλέπεται στα άρθρα 258 και 260 της ΣΛΕΕ 
(πρώην άρθρα 226 και 228 ΣΕΚ) παρουσιάζει δύο βασικά προβλήματα:  
 Τη διάρκειά της, που έχει εκτιμηθεί ότι ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 54 
μήνες, από τη στιγμή της καταχώρισης της καταγγελίας μέχρι τη παραπομπή 
στο ΔΕΕ,  
 Την περιορισμένη χρήση του άρθρου 260 από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η χρήση του άρθρου 260 πρέπει να 
είναι πολύ πιο εκτεταμένη και η διάρκεια της διαδικασίας πρέπει να μειωθεί.  
Σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαλεί 
4 συνεδριάσεις ετησίως για να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επί 
παραβάσει. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι αποφάσεις, από την επίσημη Προειδοποιητική 
Επιστολή που αποσκοπεί στην απόκτηση πληροφοριών από το κράτος μέλος έως την 
απόφαση για προσφυγή στο ΔΕΕ, λαμβάνονται από το σώμα των Επιτρόπων.  
Για παράδειγμα για την χωματερή στον Κουρουπητό στην Κρήτη, 
χρειάστηκαν 13 χρόνια για να κλείσει ο κύκλος της διαδικασίας επί παραβάσει με την 
επιβολή χρηματικής ποινής το 2000! Το σύνολο της χρηματικής ποινής ανήλθε σε € 
4.700.000.  
2. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου για πλέον αποτελεσματικό έλεγχο κρίνεται αναγκαία. 
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3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την συνδρομή της στα κράτη μέλη για τη 
μεταφορά και εφαρμογή ιδιαίτερα περίπλοκων οδηγιών, με κατευθυντήριες γραμμές 
και ερμηνευτικά κείμενα.  
4. Πρέπει να συντομευθεί η προθεσμία του ενός έτους, που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με τη σχετική Ανακοίνωσή της, μεταξύ της καταχώρισης μιας καταγγελίας 
και της αποστολής επίσημης Προειδοποιητικής Επιστολής, ή της απόφασης να τεθεί 
η υπόθεση στο αρχείο.  
5. Πρέπει να οριστούν τα διαδικαστικά δικαιώματα των πολιτών που ασκούν το 
δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο παρόμοιο με τα 
δικαιώματα των πολιτών που ασκούν το δικαίωμα καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Τα δικαιώματα των τελευταίων ορίζονται στην Ανακοίνωση της 
Επιτροπής COM (2002) 141 «σχέσεις με τον καταγγέλλοντα».  
6. Πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια με τους ακόλουθους τρόπους:  
 Δημοσίευση συνοπτικών πληροφοριών για όλα τα στάδια της διαδικασίας 
επί παραβάσει 
 Παροχή ανοικτής πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων την 
οποία τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία περιλαμβάνει τις 
κοινοποιήσεις μέτρων ενσωμάτωσης και τους πίνακες αντιστοιχίας  
7. Με Ερωτήσεις που απεύθυναν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωβουλευτές 
(Satu Hassi, Κρίτων Αρσένης, Ιανουάριος 2011), ζήτησαν την υιοθέτηση νέου 
θεσμικού πλαισίου διασφάλισης αποτελεσματικών επιθεωρήσεων σε ολόκληρη την  
Ένωση, με ενιαίους όρους. Επίσης ζήτησαν τη θέσπιση συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης ώστε να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν διαπραχθεί 
παράβαση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όταν υπάρχει σοβαρή 
πιθανότητα να διαπραχθεί η παράβαση.  
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8. Ειδικότερα σε εθνικό επίπεδο απαιτείται:  
 Εύχρηστη κωδικοποίηση της νομοθεσίας περιβάλλοντος.  
 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης.  
 Σχεδιασμός των εργασιών περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  
 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή και την επεξεργασία 
στοιχείων για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους.  
 Ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής των αδειοδοτημένων ή μη έργων και 
δραστηριοτήτων.  
 Τέλος ο σεβασμός και η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποτελεί το ελάχιστο δείγμα αξιοπιστίας της ως θεσμού προς τους 
ευρωπαίους πολίτες.
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4. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
4.1. Ιστοσελίδες  
 
 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην 
ιστοσελίδα του παρουσιάζονται οι πολιτικές του Υπουργείου, καθώς και 
κείμενα σχεδίων νόμων για δημόσια διαβούλευση: www.ypeka.gr  
 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: www.minagric.gr  
 Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας: www.yen.gr  
 Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.  
Στην ιστοσελίδα του παρουσιάζονται πληροφορίες για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, περιβαλλοντικοί δείκτες, στοιχεία νομοθεσίας 
και ετήσιες εκθέσεις κατάστασης του περιβάλλοντος: www.ekpaa.gr  
 Εθνικό Ινστιντούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.  
Στην ιστοσελίδα του παρουσιάζεται η Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία και νομολογία: www.elinyae.gr/el/index.jsp  
 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Ανεξάρτητη διοικητική αρχή που 
συγκροτήθηκε το 2000, www.rae.gr  
 Συνήγορος του πολίτη, ανεξάρτητη Αρχή. Στην ιστοσελίδα του αναρτάται η 
ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιλαμβάνει τον τομέα ποιότητα ζωής: 
www.synigoros.gr  
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έδρα τις Βρυξέλλες. Στην ιστοσελίδα της 
παρουσιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και όλη την ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελληνική γλώσσα:www.europa.eu  
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έδρα το Στρασβούργο. Στην ιστοσελίδα του 
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παρουσιάζονται τα σχέδια ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι τροπολογίες που 
προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα σχετικά Ψηφίσματα που υιοθετεί 
η ολομέλεια:www.europarl.europa.eu  
 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με έδρα το Λουξεμβούργο. 
Στην ιστοσελίδα του παρουσιάζεται περίληψη των αποφάσεων του ΔΕΕ που 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας:www.curia.europa.eu  
 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: www.consilium.europa.eu  
 Ευρωπαϊκός  Οργανισμός  Περιβάλλοντος  (European Environmental 
Agency), με έδρα την Κοπεγχάγη: www.eea.europa.eu 
 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης: www.oecd.org  
 Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau), 
με έδρα τις Βρυξέλλες. Αποτελεί ευρωπαϊκή οργάνωση για το περιβάλλον με 
μέλη εθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις :www.eeb.org  
 Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Αποτελεί παράρτημα του 
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη. 
Λειτουργεί ως σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα βιοποικιλότητας και 
διαχείρισης βιοτόπων και ειδών. Στην ιστοσελίδα του δίδονται πληροφορίες 
για την βιώσιμη διαχείριση της φύσης:www.ekby.gr  
 Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e-ΠΕΡ : Ηλεκτρονικό 
Περιβάλλον). 
Αποτελεί πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή, διαχείριση, διάθεση και 
γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων για το περιβάλλον. Καλύπτει θεματικά 
αντικείμενα όπως: Ατμόσφαιρα, Νερά, Ακουστικό Περιβάλλον - Θόρυβος, 
Εξωτερικές Καύσεις και Αυτοκίνητο, Φύση, Βιομηχανία, Εγκαταστάσεις 
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Οδηγίας Seveso, Διαχείριση Αποβλήτων, Έργα και Δραστηριότητες, 
Χωροταξία, βασική Περιβαλλοντική Νομοθεσία κ.α. Περιλαμβάνει επίσης 
τον μηχανισμό πληροφόρησης για την Συνθήκη του Aarhus και τον κόμβο για 
την επικοινωνία των εθνικών φορέων του δικτύου ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος. 
 Geodata.gov.gr – Δημόσια Δεδομένα, Ανοικτά Δεδομένα Αποτελεί 
καινοτόμα πρωτοβουλία για την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της 
Δημόσιας Διοίκησης. Η υπηρεσία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα 
αναζήτησης και μεταφόρτωσης στατιστικής και γεωχωρικής πληροφορίας, 
καθώς και διαδραστικούς χάρτες για την απεικόνιση πληροφορίας, όπως 
προστατευόμενες περιοχές, διοικητικά όρια, δημόσια κτήρια και 
εγκαταστάσεις, κλπ. Η υπηρεσία ενημερώνεται διαρκώς με νέα γεωχωρικά 
δεδομένα και υπηρεσίες από όλες τις δημόσιες αρχές, ενώ προσφέρει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να μοιραστούν τη γεωχωρική πληροφορία με 
άλλους και να ζητήσουν το άνοιγμα επιπλέον γεωχωρικών δεδομένων.  
 Natura 2000 Map Viewer- Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί την γεωγραφική 
απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου περιοχών Natura 2000. Με 
την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να εντοπίσει τις περιοχές Natura 2000 στο 
χάρτη, να τις αναζητήσεις καταχωρώντας ένα τοπωνύμιο, να αναζητήσει 
συγκεκριμένα είδη χλωρίδας και πανίδας και να συλλέξει πληροφορίες για τις 
περιοχές αυτές.  
 Eye on Earth - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. 
Είναι μια αμφίδρομη επικοινωνιακή πλατφόρμα για το περιβάλλον που 
συνδυάζει τις επιστημονικές πληροφορίες με τις διαπιστώσεις και τις 
παρατηρήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα του 
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αέρα και των υδάτων κολύμβησης στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης καθώς 
και να παρέχετε τις δικές σας διαπιστώσεις.  
 Σύστημα Πληροφοριών για την Bιοποικιλότητα στην Ευρώπη 
(Biodiversity Information System for Europe -BISE) 
Είναι ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκής Ένωση. Το BISE θα συγκεντρώνει στοιχεία 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, θα τα 
συνδέει με τις σχετικές πολιτικές και τα περιβαλλοντικά κέντρα δεδομένων 
μαζί με εκτιμήσεις και συμπεράσματα ερευνών από διάφορες πηγές. 
 Γεωπύλη INSPIRE. Στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Υποδομή για τη 
Χωρική Πληροφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE), η γεωπύλη 
INSPIRE παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης χωρικών συνόλων δεδομένων 
και χωρικών υπηρεσιών δεδομένων και ανάλογα με τους περιορισμούς 
πρόσβασης που υφίστανται, την θέαση και τηλεφόρτωση χωρικών συνόλων 
δεδομένων των κρατών μελών της Ε.Ε. Η Οδηγία INSPIRE στοχεύει στο να 
καταστήσει διαθέσιμη την σχετική, εναρμονισμένη και ποιοτική γεωγραφική 
πληροφορία προκειμένου να υποστηρίξει τη διαμόρφωση, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών και δραστηριοτήτων με άμεσο ή 
έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
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                5. ABSTRACT 
 
 
Water as a renewable resource is the most important factor for the existence of 
life on the planet.Its sustainable management is a necessary condition for the existence 
and the continuity of life as well for the continuity and the evolution of the human 
civilization. 
In the last years, the debate on water management has taken international 
dimensions as the combination of lack or degradation of water resources and climate 
change was perceived as undermining the future of both new generations and the 
planet itself. 
Consequently, aiming at the sustainable management of water resources , the 
European Union for at least three decades has developed grids of laws, regulations and 
directives in order to join the legal - institutional framework of each member country 
individually, taking into account the specificities of each country and leads to a 
holistic and harmonized legislation for the protection of this valuable resource. 
Along the same lines, but with relevant unfortunately delay moves  the Greek 
State having a long way to go  not only to be harmonized with the European 
legislation but also the most important thing is none other than its loyal 
implementation. 
Therefore, these changes in the national legislative framework should be 
completed immediately and they should also be applied equally strictly and directly so 
as to preserve perfectly this natural resource and therefore the natural environment in 
our country before we experience irreversible ecological damage. 
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